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Alameda de Carlos Haes (jimto al B*nood«
Hoy sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy martes propama superior, 
tres grandiosas películas.—-Exito ae emocionantes escenas de asunto detectivesco
LOS CUERVOS NEOROS
Dado el asunto en que esta cinta está inspirado, ocioso será inanifestar que la 
acción abunda en incidente altamente emocionantesy que el interés del drpma siem-
gre craciente a medida que va desarrollándose conquista desde el primer momento i atención del espectador haciéndole evocar episodios de exacto realismo.
Cln«m«tógr»fe. - » Situado on la Pías» do Riego 
Hoy extraordinaria función en sección continua de 7 y media a 12 de la noche, 
estrenándose la interesantísima cinta de largo nieiraje y magnifica ejecución
El desespcTado del Panamá
Completarán el programa las de palpitante actualidad que se exhibirá hoy por 
x:------L  T ------ ín/-.RT̂ Tr,A ---- - monumeníal faena do Ra-
hermosisima producción impresionada en el Canal de Panamá.
Ultima exhibición de la cin a de gran éxito «El fin de una odisea» sene 15 y 
áltima de la aplaudida película «La señorita del misterio».
En breve sensacional estreno
-  -  F R E I D  I O S — -
P E T I T  PALA
Situado en la calle de Ciborio García 0‘uní® a Jos almacenos de La Llave). 
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.—Exito de la película
Camino del ahismo
La cinta muy cómica «Una ingeniosa idea de Artsmic». 
Estreno de la película de largo metraje
última vez La sexta CORRIDA de feria en Sevilla con , , ,
&el el Gallo, con Gallito, Belmonte y Posadas y la de estreno «Destino del artista.» 
Bntacá, 0*30.—General, 0‘15.—Medias geiierales, 0‘10
Piatsa con  ̂entradas. 
Bitaca. . , ■ . .
Ftas. 2.00 i  General . . « , . .




Las presas de Griffard
P B B B I O a
Péleos con 6 entradas 8 ptas. »  But*ca,0‘30. -  General 0'i5. »  Media, 0‘X0
U FABRIL HALAGDEM
Le ^Pábriea de Mosáieofl Bldránlieoi mái 
aiil̂ jj||a de Andalnela y  de mayor M^portadón 
■ mm Om
JOSE RIDILOO ESPILD0R&
Baldosafl de alio y ba}o relieve para orna> 
inentaeíóni imiiaeioneB a m&rmoles. 
Fabrieadón de toda elase ae objetos de pie*
dra artifioiai y granito.
Be reeomienda al páblieo no eoalanda mil
artieuloB patentadoBi eon otrai ImitaeioneB he* 
ebaB por algunoB fobrieánieSi loB enales distan 
mucho en belleza, calidad y eolorido. 
Bzposíeión: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
Para hoy, según estaba anunciado 
y conforme a las noticias recibidas, sé 
ha señalado, a la hora once de la ma­
ñana, la vista en el Consejo Supremp 
de Guerra y  Marina de la causa ins 
truida contra trece vecinos de Bena* 
galbón, con motivo de los sangrientos 
sucesos alli desarrollados el día 8 de 
Mayo del año pasado, al verificarse el 
escrutinio de la votación en las elec­
ciones generales.
Se constiWra la Sala de-justicia 
probablemente con los generales Ve- 
lasco, Morgado, Zubia y  Conejos, pre­
sididos por el capitán general Primo 
de Rivera.
Los defensores nombrados son los 
siguientes:
De los procesados Dolores Gómez 
Villalba, su esposo Enrique Roldan y  
su hijo Enrique, para los cuales se p i­
de la pena de muerte, han sido nom­
brados defensores don Domingo H e­
rrera (capitán de Ingenieros), don Leo­
poldo García Guerrero (capitán de A r ­
tillería), y  don Enrique del Castillo 
(capitán de Ingenieros.)
A  los restantes procesados, José Ga­
rrido Salado, José Garrido García, 
Francisco Pérez Segura, Antonio Ana­
ya, José Roldán, Rafael Pérez, V icto­
riano Palma, Antonio Díaz, José Díaz 
y  Manuel Roldán, los defienden, res­
pectivamente: don Augusto Condo 
(capitán de Infantería), don Luís Cañer 
lias (ídem de Ingenieros), don Manuel 
Gutiérrez (T. C. de Infanteria), don 
Arsenio Salas (capitán de Infantéria), 
don Lucas de la Torre (ídem de Infan­
tería), don Lorenzo Cabrera (ídem de 
Infantería), don Enrique Rubio (ídern 
de Infantería), don Marcelino Flores 
(teniente de Infantería, que defiende a 
dos procesados), y  don Jucín Pruna 
(capitán de Infantería.)
De estos defensores, algunos ban 
actuado ya como tales en el Conítfjo 
de guerra celebrado en Malaga.
Como comentario a estos detalles, 
de información, hacemos nuestras es­
tas nobles y  generosas palabras de 
nuestro querido colega E í Liberal de 
Madrid:
«Que el acierto de estos brillantes 
jefes y  oficiales y  la piedad de los ilus­
trados consejeros del Supremo coinci­
dan para un fallo benévolo es lo que 
esperan todos los amantes de la huma 
nidad y  dé la justicia. Y  a aquellos 
procesados que sean inocentes desea­
mos verlos gozar de liberta^ para< que 
vuelvan pronto a sus hoga-^es humil­
des, donde los brazos amd'l’psos^ de 
mujeres e hijos, sumidos en 'Ja^í^®' 
ria, anhelan el reintegro del sostén de 
la familia.»
su hija, de su nieto y  de su yerno; 
también pregunta por su otro hijo y 
nieto presos.
Preséntanse a la vista del visitante 
cuatro niñas y  dos niños de aspecto 
simpático, qiíe le  miran ansiosa y  tris­
temente, como queriendo con la vista 
preguntarle por su padre, su madre y  
su hermano.
La altura y  orientación de aquella 
casita humilde que permiten desde su 
puerta la contemplación de un hermo­
so panorama y  la pureza del aire que 
se aspira fuertemente al recibir emo­
ciones tan dolorosas, atenúan algo los 
efectos que produce el cuadro repre­
sentado por la abuela y  sus seis nietos, 
mártires todos de un cruel y  desgra­
ciado destino.
De aquella casa' ha tenido que ha­
cerse cargo la hija mayor, que es una 
mujer joven de 25 años y está casada 
con un pobre jornalero, teniendo tam­
bién dos hijos pequeños; pudiendo de­
cirse que las once personas cobijadas 
bajo aquel techo no pueden sustraerse 
a estar en pérpétuo duelo suspirando 
y  sollozando. Esta hija mayor y  ma­
dre de familia, cumple la extraordina­
ria misión que las circunstancias le 
han impuesto, cuidando, tanto de los 
que están en la cárcel como de su ma­
rido, sus hijos, sus hermanos y  abuela, 
sin permitirse un momento de descan­
so y  sobrellevando tan pesada carga 
con la más grande resignación.
La honradez y  laboriosidad que han 
sido siempre la norma de esta familia, 
como así lo ¿iroclaman todos sus con­
vecinos, son una garantía de las afir­
maciones que hacen Roldán, su espo­
sa y  su hqo, siendo muy posible que 
no, sean ellos los autores del delito que 
se les imputa; esto de una parte, y  de 
otra lo ya dicho de la abuela y  los nie­
tos, todos tan buenos y  sencillos, son 
razones que España entera debe tener s 
en cuenta j^ara pedir el indulto de ésos 
tres seres que un momento desgracia­
do o un error les coloca en trance tan 
terrible para ellos y  su familia.
guerra franca, noble, y, sobre todo, | dido a guardap una actitud correcta e |
de,defensa, como su Gobierno ha de­
clarado, sino para una g\ierra de agre­
sión, de conquista, en la cual se dis­
ponía á arrollar y  a aniquilar cuanto 
se le pusiera por delante.
Pero fracasará en su loco empeño. 
Será vencida por completo y  humilla­
da en su soberbia; y  para mayor ver­
güenza, lo que hasta hace pocos me­
ses se consideraba por la mayoría de 
los pueblos del mundo como una gran 
nación, sabia, culta y  noble, quedará 
en la Historia marcada para siempre 
con el estigma de la barbarie, de la 
impiedad, de la inhumanidad y  como 
baldón del siglo X X .
CONSUUDO DE ITXLII
Por Real Decreto del ministerio de la 
Guerra, en Italia, qué acabo de recibir, 
se llaman a las armas los militaras de 
primera Categoría de la dase 1883, que 
se hallen con licencia ilimitada y perte­
nezcan á los Alpinos, Lo que se hace 
saber por si alguno, en este caso, se ha­
llase en la jurisdicción de mi cargo con­
sular.
Málaga, 10 Mayo 1915,
J. C. Bruna.
irreprochable ante la ocupación; lo que 
no sufrirá es que se profane su fama por 
la calumnia.»
♦
DE LA  BA*RBARIE
£0$ 8t«ntal¡9$ costra
(Uorccho de 9<st«$
Ya cohocen nuestros lectores los deta­
lles del criminal acto de piratería come­
tido con el trasatlántico Lusitania. Esto 
no tiene precedentes ni nombre en la 
Historia de las guerras. Indagar, por 
medio del vil espionaje, la salida de un 
vapor mercante, que lleva más de tres 
mil passgaros, la mayoría de ellos súbdi­
tos de un país neutral, acecharle en el 
mar y torpedearle por sorpresa, sin pre­
via intimación, es haber llegado al col­
mo déí delirio de destrucción, del afan 
criminal de causar daño, no ya sólo a las 
naciones enemigas beligerantes, sino a 
las neutrales que no se han prestado a 
servir los ambiciosos planes de Alema­
nia.
Ci ««pfeo do §8505 asdiúiBtcs
C8M&R8 DE COMERCIO
Las tarifas de arbitrios de Puerto
Ayer se recibió en ia Cámara el si­
guiente telegrama:
«Complázcome participarle tarifias ar­
bitrios Puerto, incluso ocupación tingla­






DE LA LOOORA GSRí̂ AMIGA
£0 q n e  p i f i a  
y  ! o  p f  c o n s i t t t c
Varias notas
interesantes
La extructura de los números de los 
Lunes,que han de componerse durante la 
noche solamente, no nos permitió dar 
ayer algunos datos interesantes de la 
guerra.
Lo hacemos hoy por que no queremos 
privar do estas notas a nuestros lectores.
C I N E  i d e a l
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy programa sensacional mónsíruo, emocionante. Hoy 
Estreno de la monumental película que viene precedida de fama mundial y que 
su estreno en Madrid fuá uia ruidoso éxito y cuyo título es
Hoy por
última vez ALMA GENEBOSA (variaspartes)
(EL CANTO DEL CISNE); Esta película está interpretada por la célebre artista 
italiana Jeorge Bertini y cuya esmerada interpretación fué un éxito münáial esta 
cinta ha hecho una revolución en elmun^ cinematográfico y va de tiempo en tiem ­
po en cuantos Cines se representa.
Mañana asunto policiaco de la célebre casa Gaumont cuya interpretación está 
encomendada al célebre policía Henry y cuyo título es
D E D 0 3
Nota: en breve una maravilla del cinemalógraío y su título es EL REY DE LA
GAZA, una hora de duración. ^
P r e f e r e n c i a ^  0 * 3 0  c é n t i m o s .  -  -  G e n e r a l ,  0 ‘ 1 0
BALNEARIO DE TOLOX
L o s  fe o s  d e  D B i ia g H K
y to s n t lf t ir r s  i d  l i t t iU t
Frente-al pueblo de Benagalbon y 
separada por el arroyo o rio de igual 
nombre, se eleva una empinada colina, 
Bobre la cual existe un grupo de rura­
les y  modestas casas, que tiene por 
nombre el «Saltillo.»
A llí v ive una anciana, casi ciega jy 
baldada, que es madre de Dolores Gó­
mez Villalba, abuela de Enrique R o l­
dán Gómez y  suegra del cabeza de fa­
milia Enrique Roldán González, todos 
tres sentenciados por un tribunal a su­
frir la última pena; está anciana de 
ochenta años, también es (madre de 
José Díaz Villalba y  abuela del hijo de 
éste, los cuales también sufren prisión 
por los mismos sucesos. Resumen; cin­
co seres queridos privados de libertad 
y tres de ellos amenazados de muerte. 
;.Se puede concebir un dolor mas
grande?
Cuando alguien sube la cuesta para 
llegar a la mísera vivienda de esa an­
ciana, con el fin de visitarla o soco­
rrerla, al sentir ella pasos Sv3 levanta 
como puede y  colmando de caricias 
a la persona que llega, llora amárga- 
mente, preguntándole por la ví4a de
Se ha dicho desde un principio, des­
de que se vieron los elementos de 
combate que Alemania presentó, que 
esta nación ha estado más de treinta 
años preparándose para la guerra.
Ahora, a medida que va pasando el 
tiempo y  que Alemania va presentan­
do otros elementos de combate, hay 
que rectificar el juicio anterior. No; 
Alemania no se ha estado preparando 
más de treinta años para la guerra; 
eso no es cierto.» Para lo que se estur : 
vo  preparando era para dar un gol- ' 
pe de mano sobre las naciones de Eu- 
ropa, a la primera ocasión que se le ¡ 
presentase o que- ella misma inventa­
ra con su política solapada, de es­
pionaje y  de acecho. _ _
Esa ocasión la creyó propicia con 
motivo del incidente surgido entré 
Austria y  Servia por el atentado a los 
archiduques y  aprovechándose de ella 
dispuso laá cosas de modo que no tu­
vo más reníieaio que surgít e l confiic- 
to de la guerra,momento adecuado pa­
ra asestar el gblpe de mano que habría 
de dar aAlenianía, por la fuerza, la so­
beranía sobre las \demás -naciones de 
Europa por lo proxito, luego sobre 
América y  después sobre elmundq..- 
¡La monomanía dé grandezas no tie­
ne límites en sus delirios!
Se está vi.eiido clara.mente que los 
elementos dé guerra de que se ha es­
tado proveyendo Alemania no son 
los que una nación previsora conside^ 
ra necesarios para su defensa, para
hacerse respetar en sus derechos; no; 
Alemania de lo que se ha provisto de
.un modo formidable ha,sido de me-
sanentos de ataque y  de ofensa de todas 
blases, sin reparar en la índole de
eíi’os. . t.
plasta considerar un poco los hechos. 
AÍexuania, si no hubiera tenido ambi­
ciólas locas de conquista y  propósito 
deteriuiuado de apoderarse, no sólo de 
territÓrios determinados, sino de na­
ciones eriteras, para su defensa per­
fecta y  para hacer respetar sus dere­
chos teníA suficiente, de sobra,_con su 
numerosísimo y  bien armado e instrui­
do ejércitó;y con su brillante marina, 
sin necesidad de equipar al primero 
de esos morreros del 42 para derruir 
poblaciones y  de las bombas de gases 
asfixiantes, ni y  la segunda de tantos 
submarinos y  torpederos, de tan exor­
bitante número de minas explosivas y  
de esos colosales cañones que hacen 
llegar proj’̂ ectiles de 300 kilógramos a 
30 kilómetros.
Todo esto, que es extraordinario, 
que ■ acusa superabundancia de ele­
mentos de combate para la defensa, 
pues casi todo ello, en su mayor parte, 
es más propio para una guerra ofen­
siva que defensiva, prueba que A le ­
mania, en realidad, si estaba prepa­
rada para la guerra, no ?ra para una
(irtis cotttr8 AttnMia
Aunque p&ra nuestros católicos ger­
manizantes no tengan valor alguno ni las 
declaraciones que antes hizo el cardenal 
Mercier, ni la actitud del Papa, franca y 
ostensiblemente resuelta en favor de los 
aliados, no por eso hemos de dejar de 
publicar las protestas del obispo de Na- 
muL Monseñor Heyler, contra las ca-, 
lumnias alemanas.  ̂ >
El documento, fechado el 10 de Abril, 
afirma altamente que la historia de los 
francotiradores belgas es una leyenda, 
una invención y una calumnia, y ájqade.
«Jamás ha existido un solo cuerpo de 
francotiradores en Bélgica, y eso es tan 
cierto, que no dudamos en dasafíkr so­
lemnemente a las autoridades alemanas a 
a que prueben la existencia de un solo 
grupo de francotiradores, sea antes, sea 
despué^ de la invasión del territorio, 
y hasta se desconoce el hecho aislado de 
paisanos que hayan disparado contra las 
tropas.
En varios pueblos toda la población 
estaba consternada porque los jefes ale­
manes decían que se había matado a un 
mayor o que, una joven había intentado 
matar a un oficial.
Jamás el supuesto culpable fué descu­
bierto ni designado-nomiualmónte.»
Eí obispo añade qiie el pueblo belga, 
confiado en la absoluta verdad y en la 
justicia do su causa, no teme en lo más 
mínimo el reauítaio de una indagación 
formal y contradictoria,y entretanto está 
inocente y no cesará de proclamarlo.
El obispo protesta después contra las 
afirmaciones da los alemanes negando 
ios crímenes de la soldadesca e invocan­
do el caso de legitima defensa para excu­
sa de actos aliados.
El obispó recuerda ia larga lista de 
crímenes odiosos, de incendios, de vio­
laciones, de torturas, de pillajes, de in­
cendios, etc., cometidos en centenares 
de pueblos por las tropas alemanas.
Todos esos hechos abominables milla­
res y millares de testigos oculares están 
dispuestos a comprobarlos bajo la fe del 
juramento cuando se halla establecido 
una Comisión regular de investigaciones.
Finalmente, el obispo proclama que 
los 28 sacerdotes que fueron fusilados en 
la diócesis da Namur eran legítimos y 
verdaderos sacerdotes, y no, como lo 
pretenden calumniadores alemanes, se­
glares disfrazados.
Jamás en toda la dificaais ningún se­
glar buscó disimularse bajo hábitos reli­
giosos; en contra, numerosos soldados 
alemanes fueron vistos revestidos de ves­
tiduras eclesiásticas que habían sustraí­
do en la iglesias y en los conventos.,
El documento concluye: «El pueblo 
belga ha sufrido mucho con la invasión 
injusta que le hiere y le oprime; pero se 
ha abstenido de todo crimen en su re- 
Bietenci» legítiwR al invasor, y está deci-
EL tercer informe presentado al presi­
dente del Consejo por la Comisión insti­
tuida con ei fin do comprobar los actos 
cometidos por el enemigo en violación 
del derecho de gentes, y que el Diario 
publica trata del empleo de gases 
asfixiantes.
,Ln Comisión anuncia que se trasladó 
al Cuartal general del ejército francés en 
Bélgica, y en el departamento del Nor­
te, para proceder a la instrucción deíirí- 
formo.
Él resultado de las investigaciones 
cerca de los oficiales testigos y hechas 
por los médicos que curaron a las vícti­
mas, no pueden dejar ninguna duda res­
pecto a la realidad e importancia de es­
ta nueva violación del derecho de la gue- 
rra.
El 22 de|Abril el informe de un avia­
dor señaló un humo amarillo que, salía 
de varios átios entre Bixchotte yLád- 
gómark, en las trincheras alemanas.
Hacia las cinco de la tarde, una espe- | 
sa nube de vapores pesados verde-ama- i 
rillentos salía de las mismas trincheras | 
y empujada por la brisa llegaba a las lí­
neas alíádas, seguida de contingentes 
enemigos que avanzan tirando con los 
fusiles.
Nuestros hombres sintieron inmédía- 
tameníe unos picores e irritación in­
aguantables en la garganta,nariz y ojos, 
así como sofocaciones violentas y fuer­
tes dolores en el pecho, acompañados 
de utia tos seca.'
Muchos cayeron ^para no volver a le­
vantarse; otros trataron en vanó de co­
rrer, teniendo que replegarse ante las 
balas y granadas, titubeando, presas de 
sufrimientos crueles, dominados por ios 
vómitos, en los cuales aparecían hilos 
de sangre.
La mayor parte de los que escaj>aron 
estuvieron enfermos varios días; cierto 
número de ellos, a pesar de los cuidados 
qüe se les prodigó, no tardaron en su­
cumbir, a consecuencia de accidentes 
pulmonares causados por la asfixia.
El 22 del mismo mes, también en la 
región- de Boesinghe, el enemigo cubrió 
el terreno ocupado por nuestros soldados 
de granadas que despedían, al estallar, 
gases asfixiantes.
Después, varias veces, especialpaente 
el 27 de Abril y 2 ds Mayo, el enemigo 
utilizó los mismos medios antes de ata­
car.
Por lo demás, parece que los alema­
nes tienen intención de generalizar el 
uso de los prócedimieníos de ese igónero, 
formalmente proMbidos por los conve­
nios internacionales, y que habían me­
ditado desde hacía largo tiempo, pues 
habían preparado todo el material, y las 
declaraciones de los prísioneroe hechos 
el 14 de Abril denunciáron su existen- 
ci«* , . I
El raatarial consiste en .recipientes de ¡ 
metal provistos de tubos con grifos.
Un soldado declaró que las botellas de  ̂
gas se encontraban colocadas en una 
parte del frente, a razón de 20 botellas 
cala 40 metros.
El 27 de Abril otro prisionero, ante un 
teniente de infantería, declaró que con­
sideraban los gases asfixiantes como 
una nueva arma al servicio de Alema­
nia.
En una carta encontrada a un solda­
do alemán, éste escribía el 28 de Abril: 
«Seguranaeate vamos a ajustarles las 
cuantas a los malos ingleses. Hemos em­
pleado un nuevo medio de combate con­
tra el cual estarán sencillameníe sin de­
fensa.» . , ,
En fin, lo que prueba mejor aun la 
organización preparada largamente es 
que las tropas que se arrojaron el 22 da 
Abril sobre las tríncherss francesas es­
taban provistas de aparatos destinados a 
protegerse contraía asfixia.,
Algunos soldados tenían ia cabeza cu­
bierta con caretas voluminosas, que les 
hacían parecer a los buzos; otros, los 
más numerosos, llevaban sobre la nariz 
y la boca, un bozal de caucho, eu forma 
de hocico, de una fabricación muy in­
geniosa.
Uno de e.stos últimos instrumentos, 
encontrado sobre el terreno y entrega­
do a la Comisión, se fija por medio de un 
elástico, que pasa por detrás de la nuca, 
cuya extremidad está formada por una 
pared agujereada con varios puntos, eon
(Provincia de Málaga).—Manantial azoado y radio-activo
CüBAlas enfermedades de las vias respiratorias.—Especial para CATAEUOS-
-  NO SE AD M ITEN  ENFERM OS D E  TISIS N I TUBERCULOSOS —  
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
1 o dft Mavo al 30 de Junio y  del l.°  de Septiembre al 31 de Octubre 
iin ^ r io  a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y  DEL RIO, EN
nasales.
Temporadas oficiales; del
Pídanse folletos del Balneario
™ ^ u S eo  depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan do Torres Rivera, Granada
61 2.°, Málaga.
Se recomí
Hay mesa redonda y
Ferrocarril directo de Málaga a Goin
Sb recfmiend. la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario -  
la redonda y ialerales.-Lni oléolnca en todas los habitactonos.—Capilla
pública.
un tapón en el interior impregnado en 
una subtancia que neutraliza los efectos
delgas. , j  1
La aspiración sa efectúa a través del 
tapón; la expulsión del aire aspirado se 
produce por medio de un dispositivo me­
tálico colocido en un lado del aparato.
Las investigaciones efectuadas por el 
Loboratorio municipal para determinar 
la naturaleza delgas emplesdó. por los 
alemanas contra nuestros sóida ios, de­
muestra que el gas es cloro gaseoso, 
que debe ser considerado como agente 
sofocante homicida, capaz de provocar 
la muerte por una asfixia secundaria.
♦ * 
*
El oficial que fué a los hospitales a 
visitar a las víctimas inglesas de los ga­
ses asfixiantes empleados por los alema­
nes hace en los periódicos la descripción 
de las torturas que aquellos gases cau­
san en las víctimas.
Dice que no era preciso preguntar en 
qué sala se encontraban los infortuna­
dos.
El ruido que hacían aquellos infelices 
al querer respirar era el mejor guía.
«He visto unos 20 individuos, todos 
sentados, apoyados contra la pared, ba­
lanceándose ligeramente, con la boca 
abierta y tratando de respirar.
Les ojos de los asfixiados estaban vi­
driosos. Las caras, los brazos y las ma­
nos, do un color grisáceo.
Era. un espectáculo horripilante, y en 
realidad no es posible hacer nada por 
ellos.
Esos gases tienen la propiedad de lle­
nar los pulmones de una materia líqui­
da espumosa, que aumenta gradualmen­
te hast> que sube a la boca, y en ese 
momento mueran ahogados.
La muerte así producida es lenta, y en 
algunos casos dura ese estado uno o dos 
días.
Más de la mitad dé los enfermos lleva­
dos al hospital han muerto; los restantes 
morirán, y los que lieuen la suerte de 
escapar a la muerte contraen una pneu­
monía.
Lo más "aterrador es la forma de esta 
tortura científica. Ninguno de los solda­
dos que he visto tenía heridas, ni aún 
arañazos.
El empleo de estos gases ha crea.do un 
resentimiento tan profundo, que ciertos 
periódicos ingleses proponen la idea de 
combatir a los alemanes con sus mismas 
armas.»
esperar muchos días, pues en vista de 
que algunos panaderos expenden el artí­
culo al precio de 45 céntimos, pronto se 
venderá a dicho precio en todas las pa­
naderías.
C om is ión
La Comisión de Sociedades Obreras 
que había proyectado celebrar una ma­
nifestación pública para el abaratamien­
to de los artículos de primera necesidad, 
yisitó ayer en ei Gobierno civil a ios se­
ñores Gobernador y Alcalde, entregándo­
les las peticiones que se proponíav ha­
cerles, si la primera de dichas autorida­
des hubiera autorizado la celebración del 
acto.
La Comisión que era numerosa, iba 
presidida por el señor Somodevilla, con­
cejal de este Exemo. Ayuntamiento, y 
fué muy bien atendida, tanto por el se­
ñor Ugarte, como por el señor Encina, 
quienes después de escuchar atenta­
mente a los obreros, ofrecieron hacer 
cuanto estuviera a su alcance para 
mejorar la difícil vida económica que 
tan digna clase social atraviesa actual­
mente.
DE SOCIEOAO
En el expreso de la mañana regresa ­
ron del extranjero, don Emilio Greveli y 
su distinguida esposa doña Francisca 
Tembury.
En el correo general llegó de Madrid, 
el oficial de caballería don Luís Astorga.
De Antequera regresó don José Martín 
Maclas.
En el expreso de las seis marchó a 
Madrid, de donde se dirigirá al extran- 
gero, el senador del reino, don José A l- 
varez Net.
También marcharon a la corte, don 
Manuel Ocón Toribio, don José Pérez 
Gardón, don Carlos Wissman y don Pe­
dro Palomeque.
A Tapia (Asturias), el alcalde de aque­
lla  ciudad, don Jesús L. Cancio, y a Cór­
doba, el capitán de infanteria don Juan 
Guzmán.
En el Gobierno civil
De subsistencias
En el despacho del Gobernador civil 
se reunió ayer la Junta provincial de 
subsistencias, asistiendo el alcalde, el 
Delegado de Hacienda, el señor Armasa, 
los fabricantes de harinas señores Pa­
ñas, Cuevas, Briales López y Briales 
Utrera (don Mariano), y,el presidente del 
gremio de panaderos, don Antonio Ro­
sado. .
Se tratarqn diversos particulares reía-* 
clonados con el precio que alcanzan las 
harinas y con las existencias que hay en 
Málaga.
Por lo que se refiere al trigo, se acuer­
da solicitar del Gobierno que se remitan 
a Málaga tres mil toneladas que existen 
de sobra en Huelva.
También se interesará que del carga­
mento de dicho cereal que trajo el vapor 
«Gelistón» queden en esta ciudad cien 
toneladas más.
Terminada la entrevista con los hari­
neros, quedaron en el despacho de la 
autoridad gubernativa los señores Enci­
na y Pajares y el presidente de ios pana­
deros, para estudiar la forma de rebsjar 
el precio del pan.
Este asunto fué debatido ampliamente
y según parece, la solución no se hará
Se encuentra enfermo, aunque por for­
tuna no de cuidado, nuestro buen amiga 
don Antonio de Topes.
Deseárnosle alivio.m
A  la temprana edad de diez y ocho 
años, ha fallecido en esta capital, la se­
ñora doña Aurelia Cortés López, digna 
esposa de nuestro estimado amigo don. 
Enrique Cañero.
A  la familia doliente, y en particular a 
su viudo, enviamos el testimonio de nues­
tro pesar-
Ha regresado de Madrid, nuestro buen 
amigo don Eduardo Pacheco.
A la corte marchó el marqués de Bar- 
zanallana.
Han marchado a Malilla, el industrial 
don Manuel Domínguez, el empresario 
de teatros, don Francisco Aguado; el c& 
pitán de corbeta don José García de Que- 
sada, y el viajante don Ramón Solís.
De Melilla vino el teniente de infants- 
ría don Isaac Rodríguez Padilla.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia de los vocales 
señores Caffarana, Durán Villavicencio, 
Ortega Muñoz, Hurtado Jauer, Arce, 
Chinchilla y Núñez da Castro, se consti­
tuyó ayer la Comisión.
Acordóse celebrar sesión durante el, 
mes actual los días 14, 15, 18, 22, 28, 2í> 
y 31.
También se acordó que la Comisión 
en pleno visitara al Gobernador civil, 
cuyo acuerdo fué cumplido seguida- 
menté.
A Us cuatro se levantó la sosión,
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Sanio áe hoy.'—San Torcuato.
'acto do mañana.—Sto. Domingo, de 
la Gílzada.
J n b i le . ;oara hoy 
CÜARKNTi ' En San Juan.
Para mañana.—En la Concepción.
Hcpubücaiia
corriente se cdle-Ei domingo 16 del ------
brará en los salones de esta Juventud 
una velada teatral, en la cual se repre­
sentará el aplaudido drama del insigne 
don Joaquín Dicenta, «Juan José».
La representación está a cargo de va­
rios socios de esta entidad bajo la direc­
ción de un distinguido sficionado de esta
localidad. , , _
Quedan invitados por la presente a 
...esia velada los señores socios que quie­
ran ssistir acompañados de sus respecti­
vas familias. . ,
So suplica la presentación del billete 
de socio ^ la entrada.
C IN E  P A S G U A L IN I
£os ciiriles flcgros
asunto detectiVescp
Lo cierto es que esto se 
intolerable. .
Los pordioseros cnllejaros, y _
1 todo, los pordioseros callejeros profesio­
nales, que lo son en su mayor parte, han 
invadido de tal modo las calles de nues­
tra ciudad, pidiendo,. Q dicho exi­
giendo limosna, casi siempre, en forma 
insolente y destemplada, que hay nece­
sidad de armarse de resighación para no 
repeler tales exigencias con procedi­
mientos «contundentes».
Esto es verdaderamente vergonzoso, 
tanto para las autoridades que lo toleran 
sin tratar de poner un correctivo a di- 
chos desmanes, cuanto para el Asilo de ¿ 
de los Angeles, que tiene el ineludible | 
deber de recoger y albergar a los raénes- i 
terosos. pues para eso esfán inscriptos >
infinidad de vfcínos de Málaga. I
Díccse, y no ssbomos con qué grado | 
de exaetilud, que si Diputación |
tiene presupuestada una subvención a j 
dicho, a í̂k). ■e'ás er^tidsA’PP |
su exaetilud éñ é l plgo dé las sumes ^
asignadas. . . , I
Pero si (gstp es 8sí y el producto de la | 
suscripción particulár no alcanza a las | 
necesidadjes del establecimiento, su Pa- | 
tronato debe declinar su piadoso eometi- | 
do,, delegándolo en el Gobernador civil, | 
Alcalde y í^residenté ,dp Diputación | 
Provincial) y que éstos'sean los que bus- | 
quon spíucióñ para conjurap el 
flicto. ,
Así cóínó aifeí.liien,.considerado, dichas 
autoridades son las verdaderamente res­
ponsables.
digno de codearse con 
ciase.
Nuestra enhorabuena 
industrial y que la suerte 
pera.
A  los que expontáneamentp nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogarnos que, al no verlos ■; 
publicados, se abstengan de insis- " 
tir y  de pedir explicaciones del ^, 
por qué no se insertan. v
En primer lugár, es imposible • 
mantener correspondencia de esa , 
índole con los que, sin que se les y 
pidan, envían originales; y  en se- J 
gundo lugar, la Dirección del pe* I* 
riódico, y  nadie más, es la que ba l  
de determinar qué trabajos de la
colaboración expontanea han de
ser o no publicados. .i;|f
«Lia Es fe ra »
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Setiz de Curios.
miplfli «Kfiblr
YOST‘





de «YOST» en Espa­
ña: Galle del Barqui­
llo, 4, Madrid.
1 En el puesto de masa frita que tiehe- ■ 
í establecido en la calle de Lagunük»<í 
I Manuel Cintora Cabello, cuesuonaron 
I ayer mañana éste y Francisco lusa Re- 
' quero, sonando un disparo de arma de
Según manifiesta el dueño del pueslé,;': 
originó el disparo el haberse caído al" 
suelo un revólver de su propiedad.
Su icursñ l ©n M á lu g :»: 
FliAJSA D E L  SIGLQ-1
Movimiento social
L O S IN D U S T R IA L E S
El pasado domingo, a las cuatro de la 
tarde, reuniéronse en su local social 
los industriales pertenecientes a los gre­
mios de uUramarinoSr coloniales, abace­
ría, aceite y vinagres, con el fin dé con­
cretar una resolución que necesariamen­
te precisa adoptar, con el litigio de lós 
dependientes.
Preside la reunión don Miguel del 
Pino Ruíz,
En representación de la autoridad gu­
bernativa, asiste el inspector don Manuel 
Izardo.
La presidencia da cuent^ a la Asam­
blea de todas cuantas gestiones se han 
realizado acerca del asunto que motiva la 
reunión.
Encarece la importanda del acto y 
dice que el acuerdo que se tome será 
resolutivo y precisa que en firme se haga 
lo que al interés de todos convenga.
Hacen uso déla palabra los señores 
JSánchez Ripol, Víano, García, Cortés, 
Cobos y otros señores más, todos lós 
cuales emiten opiniones en el sentido de 
condeiUsar varias proposiciones relacio­
nadas con la petición formulada por los 
dependientes.
Vuélvese a promover de nuevo largo 
debate, en el que los señores Cabrera, 
Villalva, Valles y otros más, son partida­
rios da acceder a la demanda de los 
dependientes en el sentido del cierre.
En cambio otros señores, los más, son 
partidarios de acceder a las demandas 
de los dependienes, en el sentido de que 
éstos cesen en el trabajo a las diez de la 
noche en el verano y a las nueve en el 
invierno sin perjuicio de que las tiendas 
permanezcan abiertas a voluntad de los 
dueños.
Otros señores opinan que el cese del 
trabajo, debe ser a las diez de la noche 
en todo tiempo.
En votación nominal es aprobada di­
cha proposición, con los votos en contra 
de ocho o nueve señores que lo hicieron 
ím favor del cierre,
Seguidamente el citado acuerdo se le 
notificó al presidente de la Junta de Re­




Por la noche.—A las 9 velada y música 
en el real de la fdjpia.
L o s  de m añaaa
Por la noche.—A las 9, velada.
A causa de la tormenta, se deslimió 
mucho la velada del domingo, en el ba­
rrio del Molinillo, que a primera hora
presentaba brillantísimo aspecto, pues la 
iluminación era verdaderámente hermo­
sa y todas las casetas estaban muy eqn- 
curridas, predominando el bello séxo 
que se hallaba rejpresentado por precio­
sísimas müchachás.
El último número de esta bellisÍB!|| 
ilustración, pubiioa el siguiente exl.e'nf  ̂| 
e interesante sumario: "
Marcha Leonesa, por Brugada. (P4)| 
tada en tricolor.)  ̂ í
Enver Bajá» general en jefe del Ejér- 
con- í cito y de íáMarina de Turquía, dibujo- 
I de Ganonal
De la Vida qué pase, crónióg de Ma­
nuel Buenp. I
' i^^p^ición Nacional de Bailas Artes, 
arsículo ilustrado con fotografías.
Genialidades de hombres célebres, flor 
E. González Fiol, con interesantes ilus­
traciones.
Mal consejero, si odio, arfículode Mi­
guel de Unamuno.
Canto a la vida, poema de Jo&ó Cami­
no Nessi.
Las joyas de la pintara, fragmento del 
cuadro «La Magdalsna», do Carlos Dpl- 
ci, existente en el Museo de Florencia.
Cuadros españoles: La Pavera, por 
E. Sanz Sanz. (Plana en tricolor.)
El suefio de las Hadas, poesía por Fé­
lix Cuquerella, con dibujo de Moya del 
Pino.
Como es Bulgaria, artículo de Dioni­
sio Pérez, ilustrado con profusión da fo­
tografías.
En silencio, cuento de F. Mirabeul Vi-
CARR
=;: Lir R A  N  A  D
A b on os  y  primera.*; maíen.rs. 
para la próx im a siem bra,
—S iiperíosí^to  deca-l i 8 |2 0  
:on g^arantía dét
Para informes g
A lbón d iga
precios
II y 13
; W flC Il 23
dlri^rse a la Úireí^idn:
G R A N A D A  i
El carrero de la droguería da los s^ 
ñores Hijos de Francisco García Aguí- 
lar, Francisco R>lJón Cayetano, se pre­
sentó anoche en ia Jefatura de Vigilar* 
cía denunciando que mientras estaba de- 
tenido el vehículo en el - que transporla* 
ha varios bultos de mercaneí», a iK-jáÚ'éiw 
tada la Central de los And aluces,'Ipiá 
la facturación de una caja destinada 
Ronda, sustrejí-ron del carro otra 
contenía diversos específicos y producto^ 
químicos. ■ ■ ' -tí
El denunciante ño puede pracíéa|| 
quién sea el autor del hecho.
La déñunc’a. se ha tremitado al juzgar, 
do de instrucción del distrito de la A lí- ' 
meda.
ocho clias el reparto de arbitrios rxtrior- 
dWrsoS, y en'iws de Áípzaina y Afga^o- 
cin por igual riúijuero db días el reparto 
vecihsl. . ' '
Xi tomista M Pomlsso
Sr. Director de El P opular
Muy señor mío: La tormenta desenca­
denada la noche del domingo, causó en 
este pueblo grandes estragos, producien­
do la alarma en el vecindario.
Durante más de una hora estuvo íio- 
viendo torrencialmente y los truenos 
producían espanto en las sencillas gen-
tos» *
Én el partido del Arroyo de los Olivos, 
donde está enclavado el caserío de los 
Núñez, cayeron dos chispas eléctricas, 
en las casas habitadas por José RuízNu- 
ñez, su esposa Francisca Mancara y sus 
hijos, y por I^edro Mancera y su mujer 
Rosalía Ruíz. , , .
De una a otra casa habrá cien pasos 
de distancia.
Guando sus moradores se habían m - 
tregado al descanso, penetró por la chi- g 
menea de la primera de dichas vivien­
das una chispa eléctrica, experimentan­
do el matrimonio el susto consiguiente, 
sufriendo además del sobresalto, lesiones 
de consideración el matrimonio Ruíz y 
su hijo José. , j
Perecieron una burra y dos cerdos.
La vivienda ha sufrido daños de bas­
tante importancia y aparece casi derrum­
bada.
El matrimonio que habüa la otra casa, 
resultó tambié.i lesionado por consecuen­
cia de la descarga eléctrica.
Acudió priíU6ramente ál lugar de la 
ocurrencia el alcalde pedáneo don Pedro 
Garda Trujillo, quien auxilió a los he­
ridos y dió aviso a las autoridades del 
pueblo y ?l módico titular.
El Corresponsal.
Almogía, 10 5-915.
I laplana, con dibujos de BArtoIozzi. 
i T .ns fi ■Lo  submarinos contra los aeroplanos, | 
por el capitán Fontibra, con fotografías. ?
Bellezas del gran mundo, Conchita de 
Alfonso y Madrona.
Dramático, momento de la bendición ; 
de Przemysl a las tropas rusas, dibujo 
de V. de Paredes, (a doble plana.) «
Una Exposición en el Havre, artículo , 
de Silvio Lago, con multitud dé fotogra-.: 
fías. “
F r̂ntasía de Primavera, El viejo encan­
to del circo, por José Francés.
Ce sa Vasca del Siglo XVIII, con profu­
sión áe magníficas fotografías.
El zeppelin cómo arrna de combate, di­
bujo óí» ^plipe Dad,
ÁrtfcbStalán: ¡Hemaniío Cañón!, dibu- 
j'o de Apa, plana en bicolor.
La catedral de Salamanca, por José 
Sánchez Rojas, con fotografías.
Lós buenos y los malos, artículo de- 
A. R. Bonnat, con dibujo de Verdugo 
Landí.
Exposición de pintores alemanes, con 
dibujos de Fresno.
Las igleftiss flotantes en Alemania, jpor 
Juan Balaguer, ilustrado coij fotogra­
fías. .
La gimnasia rítmica, por Rogelio Ví- 
lla.
Se halla de venta al precio de 50 cén­
timos, en todos los kioskos y puestós^e 
periódicos y en la librería de Rivas,r|^- 
rios 2 .
C«rí!Ctóa deii' por soo <ie las 
«Y.i!feitTí«:cladcs úéí estómago é ia » 
íestínos con al Elixir Estomacaí 
íí© Saix <de Carlos^ Lo recetan 
ÍC1.S médicos de ías, cinco partes del 
toondpí Tonifica» ayuda A las 
digestianes» abre el apetito, 
« i  dolo,? y  «ura ia
' El juez de iastoicción del distrito de la 
Alameda llama a José Gjftrcia Arcas paré 
la práctica de una dijigencia.
El juez de Véloz-Máíaga cita a Rafael 
Heretíia G«rrjQ.'uiJt, otro desconocido que 
le acómpsñabt? y dos mujeres apodadas 
lá «Rala.> y la’ «Africanita», que dejaron 
ebondoTii^díss d? s caballerías en una pr- 
ssda de Torre del Mar.
SI misráo juez lisnm »1 que se crea 
dueño de dichos semovieples.
í
Ayer se reunió la Gojqciísíóu Mixta, re- 
solviendo exífaáientñ's de quintas relali- 
vosá mozos dq Antequer^, partenécienj 
tes al reernpíazo de 1915. V
acedías» vómitos» vértigo es* 
tomacáí» indigestión, f|atMÍen* 
das, dilatación y úlcera dél 
estómago» hlpeircloridria, neu« 
rastenia gástrica, anemia y 
cíofosis con dispepsia: suprime 
tos cólicos, quita la diarrea y 
dtsenteria, la  fetidez de !as de» 
piislciones y es antiséptico» Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
él enfermo come más, digiere mejor 
f  se nutre. Cura las diarreas de 
ios niños ea todas sus edades.
En el negociado carrespondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes da accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Serafin Lópf 5̂ L«slil]o> Antonio Gómez 
Toro., Antonio Mí.rin Oómez, Rafael Ra­
mos García y Federico Bernál Escá- 
ñuela.
En el taller de bicicletas que tiene rus- í;| 
talado en la Alameaa don Pedro. ürald^ii'L' 
se presentó ayer a las dos de la tarfly 
im individuo llamado Losó Rodríguézf. 
para alquilar- una máquina por 
haré. , ‘
Una vez concertado el ajuste 
José pedaleando par e«as calles, y oi^|^ 
do dieron las tre.s, las cuatro, laá cincé']y  ̂
se hizo de trocha y no regresaba, seipaLr/; 
§pnó éu la c l̂ÍB dé Montano número 5■ 
donde dijo h&bitír el José, el encár|ip¡fó, 
del establecimiento, quien experimen1(4 
úñi| desagradable sorpresa, ouéi^dé -̂'lf 
dijafon que allí no residía ni eñd c|rf6c » 
do et sujeto de referencia.
Da esta hecho se ha formulado lá"ño- 
rrospondiénte d'anuncía. ’
Los agentes de vigilancia Grespo,.Pé«‘ 
tígo 5 Gil, dieron ayer mañana unÁi lÍMÍfl 
tida en el Mercado de Alfonso X IL 
niendo 8 los rateros y tomadores, 
do Fernández López (» ) ((Chicué»,;,^ufíj^ 
García Reyes (a) € Zocato» y Salfgqw 
Pérez Martín (<») «Tuerto caña.» ' ' j
' ......... I ■ •• I liiiiiáfealtv:
.-.wjí'll.'
De la proviaciót
Los vecinos de Cuevas da San MaLcoá 
Manual Luque Férnández y José '..
García, pillaron una gran «jumera» 
entretenían en hacer disparos ai aii*é.jí'i;,L|,
I La guardia civil los detuvo, consi|tt&^,i}! i 
dolos én la cárcel. " ■.
—— ■ ■ ■ tí-.siKt-i.-’-'r
En el vapor correo IrAgaron ayer de 
Malina los pasajeros don.Francisco Ruiz, 
don Pedro Vicente, don pascual Gérapos, 
don Rodolfo de la Rubia,, don Antonio 
Madrid y don nueh Tejer®,.,
En el arresto municipal de Gasaí 
meja, ha ingresado el vecino Pedro 
tiet Cruz, detenido por la guardia c í^ . ' *' 
por tenerlo reclamado el alcalde 
aquella villa.
A U D IE N C IA
ÍS-« venta en tas prínctpates farmacias 
áei tnunao j  Serrano, 30, MABRlb 
feüefo e qalt» Í6 pide.
Los presos en la cárcel de Málaga, 
Gregorio Martin de la .Sierra y José 
Lombardo Gervaníés, serán conducidos 
respective metí te a las prisiones de Oca- 
ña y San Roque.
Gomo SQ ve por las breves notas inser­
tas, el asunto de los dependientes toca a 
su fin, pues la fórmula propuesta por 
los industriales, es la solución, más o 
menos modificada, qué ha de tener esta 
lucha.
Los dependientes, conceptuando un 
triunfo lo alcanzado, es casi probable 
que acepten, quedando, por tanto, aleja- 
ítos los temores de huelga.,
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Se anuncia a concurso una vacante de 
profesor en la Escuela Superior de Gue­
rra, para las clases de Derecho intórna- 
eional y Dibujo de paisaje.
h O S  D B F E N D I E H T E S '
p j'r la noche del mismo día, celebra­
ron extraordinaria los depen­
dientes de* c®úi^cío. . ^
Preside dtín Bernardo Rodríguez.
Este da cueítí® í®® gestiones que se 
han hecho y las' incidencias que con mo­
tivo de estas mismas gestiones se han 
originado.
HícÍ6roii uso do la varios so-
cíos, en el sentido de mantener integras
Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio, al primer teniente de infan­
tería don Juan Fernández Matamoros.
Procedente de Melilla y de paso para 
Toledo, se encuentra en esta capital el 
capitán de infantería don Joaquín Peñue- 
las, qpe marcha destinado a la Academia 
de infantería,
á i I S  GIB
ÜOGMACI ¥BNGEDOR
ÜKÍCOS FApaiCAKXKS
Yíü Dá  de  JOSE ZAFRA E Hi|0
• SUeSSORSS DK
M'SIIO Y SñEm
' BSOOIOISÍ D3B TINOS . 
Taaden SeeoB de 16 »adoe da ÍBÍÍIi 
8 peBeteB !k anroba de 16 8i8 litóíoB; de ISl^i 
8'60peBeta8.
Añejos de 8 a 60 peBeteBc 
Dolee y F. X.i ?'60; moeeateli de 10 6 8 ^ <  
Botafl. ’M '
Lágrima y eolor, de 0 a 5 pesetas. 
Taídepeñas tinto y blaneo, a 6 pesetas. : 
TinagroB puzoB de vinoi desde 8 a 10 pápiUl 
loB 18 iSroB. [¿
Jarabes de jj^a únta para refreseos a'PSS 
ütro.
áxiisadoBt BonjOognae, Oañai 3inebrai^^>
lera. 'íQ- '
. Bréelos eomemionaks ' í#';-- 
Bodegas, defitilerias y eserítoriol AlmaiaiiM 
d» Oampo (Huerta Alta).
Td^ona nútnero S54 
Servioio a domieñlo.—SueurBaies . 
de avisos: Faitiilo Santo Domingo, 88;
Eetacióu Meteorológica á©l
instituto d© Málaga
Observoeipnea tomadas a las cobo do la ma- 
fiana éí día 10 de Mayo de 1915: 2 
Altura barométrloa reducida a 0.*, 758-5. 
Máxima dól dia anterior, 24*2 
Idem mínima del mismo dia, 1.8'2. 
tí?ermómetrp seap, 18*2.
Idembúmedp, 15'2.
Diroeeión dpi viento, N.
Anemómetro.—K. m< en 24 horas, 195. 
Natado del eielo, Casi cubierto.
Idem dél mar, Marejada.
Evaporación mpn 3*1.
Unvia en mpu, 26.
Cuando se dirigía por la calle de Cuar­
teles, en un cocha p&rtícular, á hacerse 
cargo dol servicio el factor áe segunda 
clase de la compañía do los ferrocarriles 
í andaluces don Manuel Jiménez García, 
I sa le rompió el eje al carruaje, sufriendo 
I el señor Jiménez una contusión en la ce- 
f beza y magullamiento en el cuerpo.
I ' Lainéritaraos el percance, deseando el 
I pronto restabiecimíeoto dei activo factor.
Ha sido declarado apto para el ascen­
so, el comandante de infantería don Ja- 
cobo Méndez,
sus peticiones.  ̂ .
Otros se mostraban más benévolos en
sentido de transigencia.
Por Último, acuérdase someter el asum 
to al Consejo de conciliación y acatar el 
fallo que en el litigio er cuestión dicta 
dicho organismo.
A las diez de la noche díóso por termi­
nada la reunión.
A  ella concurrió gran número de aso­
ciados.
En representación de ia autoridad 
asistió don Manuel Izardo.
Don Roberto Donada, estimadisiiño 
amigo que honra la clase mercantil ma- 
iMcneña. ha instalado en el número 2 delagu ,
la calle de Larios, una camisería y per- 
fumeria modelo, en la que no se sabe 
que admirar mas, si la soberbia instalá-
I  cíón que ha hecho en el local o la rique- 
* za o buen gusto de las mAPnaBcías ex-
♦* *
La impresión más generalizada es qUe 
!a Junta de Reformas Sociales dirá la 
última palabra en el laudo, creyéndose, 
fundadamente, que la resolución de este 
asunto será el cese en el trabajo a deter­
minada hora.
* *
En breve dará utis conferencia éñ el 
Ateneo Popular, el señor Albendín, sobre
el tema Impuesto único.
S© ha dasisUdó, por ahora, da dar ios 
mitins de propaganda, que algunas so­
ciedades tenían proyectado.
Las cau.sas de no celebrar dichos ac­
tos, es conceptuar los organizadores ine­
ficaz én las actuales circunstancias su 
celebración,
Juan Lorenzo. .
 orcan el Sé 
puestas al público. , ,,
La inauguración del nuevo cátebié- 
ciraiento tuvo lugar anoche, desfilando 
íncontablé número de personas, entre 
las que sé 'distinguían ios numerosos 
amigós del seuor Bonada, quien reémíó 
felicitaciones y enhorabuenas cordialH 
simas •
El establecimiento está montado con 
arreglo a los últimos adelantos de su 
clase, preáeminando él gusto inglés, lla  ̂
mando mucho la atención el original 
ésespárate donde se exhílm la encanta­
dora y sugestiva perfumeria: sueño de­
licioso de ia coquetería femenina.
Hacía ya mucho tiempo que echáb^sé 
de menos en Málaga un estableciboi®’̂ ®̂ 
de esta índole, al igual que otros existen­
tes en las grandes capitales, y el señor 
Bonada, con su pericia en esta clase de 
negocios, con su buen deseo de colocar 
A Málaga a la altura merecida, ho hecho
Ü-SECRETO
RESISTAHl
Se vende en la Ferretería SJL LLAVHKfh<»í 
‘ S AN TA  M AR IA  13 .-M A LAG A  ,V
La Dirección general da Obr-fis públi­
cas comunica a este Góbierno civil que 
han sido aprobados los proyectos de aco­
pio de piedras para ,1a conservación da 
los carreteras siguieníés: •
Antequeni a Archidona y otra, kilómé- 
tros 1 y 12 a 14. Presupuesto, peseta» 
13.226 09. ; '
Ronda a la estación de Cártama por 
Coín, presupuéstp, 24.704 58.
Sanéejo »  Pefiarrübia y otra, presu­
puestó, 17.204.
Dé Málaga á Albrñ, presupuésto, pése­
tes 14.955 06.
De Archidona a la Gueslá del Espino y 
^otr», 19.460 53.
De Ahtequera a la estación de Fuente 
de Piedra y dos más, 20.289T7.
De ia fie Cádiz a Malaga a la de Mál^-: 
íga aAlora, 4.955*31.
? Da Bailón a Málaga, 14.999 79.
De Jerez a Róuda, 19.067. ^
, Estas obras comprenden varios küóme- 
trés do cada una da las indicadas carre-
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—Don jCorneiío Díaz y don Vi­
cente Suárez. :
Alhambra. —Don Ildefonso Palomo, 
don Sebastián Herrera, don Francisco 
Salto, don Raraíin Perdigón, don Juan 
Garrido y don José Muñozi
Niza.—Don Garlo.s FontR;' don Rodolfo 
Larrubia y don Ricardo LeaL 
Colón.-r-Don Francisco Viliarejo. 
Británica.— Don Manuel A randa y don 
Cristóbal Casasola.
El próximo jueves se reunirán los 
ploradores malag ueños en la plaza id| 
Riego a las 7 30 al objeto de príctíéal 
los ejercicios señalados en la i rden d^' 
día. '•
Llevarán almuerzo individualy fianf 
bre y regresarán a las siete de ía tar^.
En dicho día presentarán nula ,dé laé 
localidades que necesitan par| la funciM 
que él Domingo ée celebrará éñ él Teatro 
Cervantes.
F iíic a  ©m GhuicTiáxia 
- Se alquila la casa cáll^de San Fer- 
natndó, número 7, en lá b|ér!áda dq Ghuj>
mana.
Se áíquilii




Én la 'Sala primera se suspendió por * 
enfermedad del letrado señor García Bí^ 
nojosa la vista de a causa que siguieraéí v: 
juzgado de instrucción del distrito deiá 
Alameda, sobre estafa al Banco de Es-:̂ ' = 
paña. ,
Sé hg señalado para el día 30 dal ^ 
ximo m es‘dé Junio. ■
En la sección segunda sü.spendióse! 'pór 'f 
incompárreencia dé lá prpéesáda ̂ a ^ en  , 
Gálvez López, el juicio rébre cáíkmniá' 
que había señalado. ■ . ;Í
: ■ Sección 2.**; ' ;;1
Santo Doúiini^o\-^Oontrábándó.v--.Pro- ’ 
cesados, FraftcisCórBenitex'Ghacón y 
otró.---Lótrad6,M6Sór Conde.~Procura- 
dél^^éenér Rodiá|pa;Ara^^
.Relaciópi dejurados que han de aduar 
ép. é l presénte cuatrimestre de Mayo 
a Agostó:
' iPistrito d© Estspona
Cabezas de familia '
, 5|óh Lucio Martínez Rodríguez, Casá- 
'réS;' v;.';''-
Don Manuel Ordoñoz Lífón,’ Estapona. 
Don José Gil Pérez, Casares,^ '"
Don Cristóbal Gil Pérez, Jdem.
Don Juan Rodríguez Díaz; Rdéppná*: 
Don Emilio Janeiro Córdoba, ido^.
Don Celedéaio Gqhzáíez Infanté,
«ares, '
Don Bonifacio Mareos Jerez, Estepéaaj^ 
Don Miguel Pérez Díaz,•, u.»..
Dóii Antonio Valadós Pérez, idem .^ ' 
Don Lúcio Sánchez Herrera, idemí:^ 
Don jirafa el Pérez Día z, idem. ;
Déñ Antonio Jiménez Pontes, idemv  ̂
-Héñ' Antonio Tellez del Río,
DaA Jc^ Martín Benitez, M a iú l^ rt 
Don Juan Gloñzález SánchéZj Car**^ 
Don Ma nuél Fiores Martínéz,':
y fogoneros
EDICilQk
Mhy útil para , manejar toda clase de
máquiaasde vapor, economizando coná-
bustible y evitando ex^osiónes, publica­
do por la Asociación de Ingenieros ^  
lÜéja, y  traducido ]^ r J. G. Maigo^ 
miembro de la citada Asociación y «á - 
director de las miñas dé Reocín. ¡
Se. venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 jpíésetas 
éjemplar.
Cristóbal O can ji Pineda, Casará' 
Miguel Herrera Roj'as- JtíhiSíiue.




; En este Gobierno civil se ha . recibido 
úñ oficio do la Dirección general de 
ÍQbras públicas, comunicando ia aproba- 
i hión dei expadieníe de las tarifas estable­
cidas por la Junta de Obras dél Puerto
de Málaga, para la exacción délos arb|_
de carga y descarga, feúéblajé y 
ámarraje, ocupación de los muelles y tin­
glados, da la zona de servicio, de uso de 
grúas y demás aparatos y por alquilér de 
térrenog pertenecientes a la Junta.
EL L L A V E  RO:
FERNANDO RODRIG0FÍ , ;
S®. a t o » ,  1 4.—M A L A G A ,  .
Cocina y  Herramientas de todas ol^es.
Establecimiento de Feñreteria, Batería de i atrios 
Para fetvorecer al público con precios lañy í f 
ventaiosos. se venden XiOtes dé; Batería de éév * ;
S 4  W t a s  g‘40 a 9, I0 ‘|8,
7, 9, Í0 ‘90,12'90 y  10*75 en adelánte basta SO.
Se hace un bonito régaib a todé cliente qñé;J
ooTñpié i [ Desde ayer ha quedado abiéñlá en la
Callicida inMibla: otttáoi6ttí»dicai de'car | aí'cáld̂  ̂ capital la feéĥ Pánza vdr-
llosvojos do gallos y duréizasde los pies. ^  del palrón de códulaé pérsom^-
De VMLta on-dcpgiieti&s y,tiendas de quui.if al áño actual.
«B » . “  En 1«  «Icaldl. d. B.Ám M goM  se ha-
“ |*i|á «xpuéstp ai púWiéé péi* iéím inad»
ía rey de
m m
S m O M t A B  ■
Lo que toda debe saber Untes Me su 'ma­
trimonio. V '
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pé^etas en sellos y 
giro Pqstal.—Áníowfó Qarcia, Conchas, 
3, Madrid.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre cjpn repugnancia y que 
les fatiga porque no lo aigierón. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, qiie  ̂se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, fac1p-a 
la formación de lo® huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tubereulosi.s, en los reuiñatismés.— 
Hiñese la marca: Á> GIDARD, Parí®* 
M  mejor tinte pare ol cabellô
Détí Juan López Mena, Casare»,
. Capacidades  ̂ ,
Don Jqán Roldáa ̂ úüién, Eé^ep'^áí, 
Don Francisco'Mbreno tJrdá, :^ñái- 
guacil. ■ ■:
Don José Warner Navarro,
Don Francisco Gil Gil, ídem. Am'-ÍM 
Don Ildefonso Chacón López, id,ém*
Don, Antonio Pérez (íabeilp/
" Don Justó Pérez Romero, Géháí^^'*i ¿ 
Dqp Diego Ledesma 
Doii Manuel VallejO Figúeroíáj:^®*®-' ’l
pona. .
Don Manuel Sánchez Ortiz, idei^ir; 
Don Andrés Gutiérrez Ríosi Júblltiqá'
Don Juan Flores Martín, Estpp^^
Don Juan Sánchezv^uerrerp,
Don José Abutqadá Bánckez,
Don Antonio Ba,laguer Pérez) i4,am: 
Don Dionisio Lóp^z idéim
CábomSids famiHa, , ^
Don José Faera Fernández, Pai^idé
Guadalmedina/’ V ,
Don José ViáUa Cárdenas I,.ópez>̂  ̂
chan 9. ' , ¡-¡¿M
Don Valle, Nney%#*
Don Francisco de Jorge Alyíníáz, 
finq 44/ .
Capacidades
Don Jesé López Montañez, Tbí^áX*::i/¿ 
Dó’i Andrés Martínez Díaá/^^^s''^
r á g in a te r c é r »
EL PüFULÁK
Martes i i  de Mayo 1915
¡ N o t a s  d ú  % ÍLsLT ÍJ ia
Es posible que sigan descargando por todas 
nuestras csstas algunas tormentas.
A l caoitán de fragata, don José Lopedita 
Salazar.^le ha sido concedida la real y militar 
orden de San Hermenegildo.
En la tarde del domingo, al salir para Me- 
lilla, el vapor tVioente la Roda», rozó pw  el 
iLdo Je popa a Id balandra inglesa «L a  Vic­
toria* , causándole algunoS; desperfectos. ^ 
Tambiéá hizo zozobrar a un bote ^ne lleva­
ba la balandra,
Los p erj udicados han presentado la o ^  
tuna re^elamación en la Comandancia de Ma­
rina. ____
C IN E  P A S G U A L I N I
tos m i K  titsros
asunto dotecliveseo
INSTRUCCION PÚBLICA
Han sido coñfirmadós con el sueldo de hiil 
pesetas, los maestros don Miguel Bueno Que- 
sada, de Fdeugirolá; don José !&furera. 
lera, de Vifiuelas; don Juan Durán Martínez, 
de Vélez-Málaga-, don Manuel Ortega Mufioz, 




Personal . . , ■
Recaudación de rentás. 
Acarreto de carneé. ' . 
Eiecciones. . * . . .
Menores . . . .  «







1111111111111 P iE e tiiiu  n
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
Total de lo pagado. . 
Elistencia para el-5 Sé Mayo.
TOTAL, . . -





Día 10 ddMayo.de 1916
Pesetas.
Matadero . . ♦ •
> del Falo.. .•
> de Churriana
»  de Téatiñoá.
Suburbanos . . . •
Ppnleiite . . . * •
Ohatriaiia . , .. • , *
Cártama; . . . < •
Suátez . . . .  . 
Morales. • . . v ' •
Levante. > > . ic *.
Capuchinos. .
Ferrocarril. . . .
ZüaníarrUla,' . . ,
Palo. . . . .  
Aduana. . . .
Muelle . V > > <






















Se ha desbordado el río arrastrando 
la corriente a varios niños qué jüpban 
en la órüla, dos de los cuales se ahoga-
ósta funcidoie cuanto antes en las Ssle-
saS.
ron.
En Herrera, él desbordanuento del 
Huerva inundó las plantas bajas de las 
■íiiviendás y anegó el Ayuntamiento y el
Matadero. ' ,,
Persiste el temporal, leraióndose que 
arrecíela avenida. , ,
Los daños causados por la cornonle son 
considerables. 3
El alcalde da Mequínenza ha ordenado
que se desalojan varios edificios.
En la explanada del Castillo explota­
ron los gases acumulados en un pozo en
construcción,sufriendo ̂ quemaduras gr?", 
ves dos obreros y dos niños.
En Jaca
Una comisión del Colegio de abogados 
visitó al ministro para ofrecerle su cola­
boración al objeto de ordenar los docu­
mentos salvados del incendio.
Bolsa de Madrid
Día 8 D íalo
Francos. . . . •
Libras . . . • •
Interior . . . . •
Amortizable 5 por 100 
»  4 por 100
Banco íii^anó Americano 
»  de España . . .  
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias .
B. E. Río Plata
96.25 
24,49 




















Siguen las lluvias, habiendo e3̂ pé,̂ i-. 
mentado los ríos sensibles crecidasví ./
T O R O S
w * “
Se le han diligenciado, los títulos paira hue­
vo sueldo, los maestros don José Mariá de 
Medina, del VaÜe de Ahdalajls; donllaefónso 
Vera, de Málaga; don Rafael Gómez Pérez, 
de Caji, don Andrés Ruiz de Dios, de A lga­
rrobo y doóa Patrooinia Pulido, de Arenas.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda.2 4.029*93 pesetas.
Ayer fueron conetitiüdos en la Tesorería da 
Hacienda los depósito.s siguientes: ,
Don Gabriel Sánchez Pacheco, de 177*60 
pesetas, para re,sponder a la reclamación por 
cuota do ooiisumos dei año actual impuesta 
por el Ayuntamiento de Torre.
Don Antonio Parras Jiménez, dp^256 pese­
tas, para gastos de demarcación dé 50 perte­
nencias de mineral de hulla con ©t titulo «La 
Fortuna., término, do Ronda.
Don Antonio Vega Cruz, de 180 pesetas, 
para respondov a la reclflmaeióu Ae la "cuota 
de consumos dol año actual, impUésta por el 
Ayuntamiento de Alhaurin déla Torre]
Total. . . . . . . . . 1.998‘8l
MatádLero
Ettftdo demostrativo de las reseii sapri ĉb- 
das el dia dé 8 Mayo, su peso en cepal T 
derecho por todos conceptos; .
20 vacunos y 5Jtemeras, pesó 2.78o*000 kl- 
lógramos, pesetas,278*50,
; 49 lanar y  cabrío, peso 693*250 kilógramos,
^ ^ ll^ r lo s ,*  péto S.139‘000 kilógrám pese­
tas 213*90.
Carnes frescas, 93*000 kilógramos, pesetas 
9*30.
Paestp sanitario de Cbuirlana, (K) k ilog^  
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 7.710*250 kilógramos.




Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
dé píetíBás Siii cápaéhos y  sin bgná omienteV.cou los mayores rendimientos y las más selectas
ÓÉNTElíARES !DB INSTALAOIONEÍS ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viudá e hijes de DalBontín y Oria
deeonétruccionesm^ftlicaa en Sevilla
E n  Tortosa
El pío Ebró ha crecido un malro más, 
señalando la escala métrica siete, sobre • 
su nivel ordinario. . Á-
Las aguas inundan las calleé baj'&s y 
gran parte de las huertas.
A última hora se reciben telegramas 
de Lérida y Zaragoza participando que 
decrecen los ríos Segre y Ebro, rena­
ciendo la tranquilidad.
No se han registrado desgracias per­
sonales. ,
e e a l i e a
El A  rrcndatario de Contribuciones ebmu- 
nic i al señor Tesorero de Hacienda haper 
sido nombrado para la cobranza de loa pue­
blos de la zona de Ronda, a don Francisco 
García Román.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
las riquezas rústica y  urbana, de los pueblos 
de Archidona, Alfarnate y  Cuevas del Bece-
Porel Ministerio de, la Guerra han sido 
concedidos los sigruieníes retiros:
José Navarro Barrios, carabinero, 32*02 pe-
Santíago Miguel Gómez, guardia civil, 
83*02 pesetas.
Don Francisco Magdalena Mnrier, subins­
pector mélico de Sanidad militar, 487*50 pe-
Don Manuel Salbedo Doña, sargento [de 
la guardia civil, lOO pesetas.
Recaúdaolón obtenida en el día 10 dé Mayo 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 75*50 pesetas.
Por permanencias, 224'09 pesetas.
Por exhumaciones, Q0*00 pesetas





Seddil Im M a
DE a m i g o s  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once de la mañana aires déla 
aríjde y de siete a nueve del a noche.
(po r  te lé g r a f o )
Madrid 10-1915.
Intento de asesinato
Méjico.—Las tropas mandadas por el 
i exgobernador de la capital de Varona, 
'intentaron asesinar al presidente Gop- 
zález, siendo rechazadas por las fuerzas 
i  leales. .
i La situación es crítica.
! Acuerdo
Tokio.—El ministro del Japón en Pe­
kín está encargado por su Gobierno de 
formular ácúerdo con China, él cual se­
rá probebleménte sancionado por el par­
lamento en sesión extraordinaria.
Huelga
í,iBarcelone.—Se ha celebrado 0ñ Safea- 
dell una reunión psrA declarar la huelga 
general de los obreros de la industria 
metalúrgica.
Algunos metalúrgicos han protestado 
ante el alcalde.
El número de los obrérosi que huelgan 
es muy crecido.
DE MADRID
(po r  te lé g r a f o )
La Dirección geuérftí Deuda y  GlMM h. 
pasivas haconcadído láa siguientes pensió-'»
” *̂ Don José Méndez Ramos-, padre del soldada 
Manuel Méndez Rillz Muñoz, 137 pésetas, •.
Doña AmHfa Hernández Vicente, viuda 
del teniente coroñél don Mártih Montes, de 
aiballern. 1.20peseta.s. . , 5, ,
Doña Edelmira Gil Claramod, viuda del 
comaudanté dou I jUcíiío del villar,
1125. pesetas.
OE
(p q t  TELÉGRAFO)
Madrid 10-19Í5.
Accideute
Las Palmas.—Un vapor inglés, proce­
dente dé la Argentina, que llegó a tomar 
carbón, cuando se disponía a seguir .su 
viaje a Liverpool, embistió contra el di­
que norte del puerto sufriendo averías.
Protesta
Salamanca.—Para protestar de la su­
bida del pan se celebraron manifestación! 
nes, dirigiéndose al Ayuntamiento. : 
Todo el comercio cerró sus puertas
Negativa
' Barcelona.—El gobernador se niega a 
facilitarles los pasaportes a los obreros 
reclutados por agentes franceses, fun­
dándose para ello en las deficiencias dél 
contrato de trabajo.
"Una comisión de obreros dirigida por 
los citados agentes visitó al gobernador, 
iásistiéndo éste en la negativa.
 ̂ ;;'L^  ̂ trabajadores se retiraron expre­
sando su desagrado.
El ministro de la Guerra
3tÍM»iCÍ3
P r e c i o s  m e d io s  
He aquí algunos precios medios de aceite, 
cei’é» las y otras especies:
RF.VlLLA.--Aoéite prodnccion ,de 914 a
915, de 11*37 a l l ‘5u pésetas los once y  me^ 
dios kilos. . «
Cereales: Trigo, a 41 pesetas los WO kilos 
en fábrica. HábáP, de 26 ll^ a  27 li2. Cebada, 
de 22 a 22 1x2 Avena, de 21 a 22 1¡2. Alver- 
jones, de 19 lx2.a 20. Altramuces, de 13 a 15. 
Yeros, de 19 1x2 a 20. Maíz, de 25 a 25 1x2. 
Alpiste, de 47 a 60.
éartiés: Bueyes, de 1*75 a 1‘80 pesetas kilo; 
vacas, de 1*85 a 1*95; terneras, de 2*26 a 2 30; 
toros, de 1*85 a 1*95; novillos, de 1*90 a raa; 
borregos, a 1 *75; ovejas, 4*60. ^
Z.4KAGOZ A.—Trigos, de 35*65 a 38 1,5 pe­
setas los lOO kilos Cebada, de 22 a 26 ^setas 
cahíz. Maíz, a 28 idem. Avena, a 22. Habas, 
de 3 i a 32 Aceite, de 14 a 17 pe’seias.
ALICANTE -Cebadas, a 34 pesetas cahíz 
en plaza y  a 32 en el campo; en Elche, a 3-. y 
, 30 respectivamente. a
VALLADO LID . -T r ig o , a 64 l í2 ;c »  Sala­
manca, a 64; en Toro y Rioseco, a 63- Cente­
no, a 49; en las lineas de Salamanca, Avila  y  
Segovií), a 48; enPeñaftor, a 47- Cebada, a
AxTAfizi O 21. V 22«
SANTANDER.-Harina 
49 a 50 pesetas los 100 kilos. Cebada, de 19^a 
 ̂21 pasetas saco de 80 kilos. Habas, de 31 a 4 
pesetas los 10» kilos Maíz, de 26 a 27 IxJ 
saco de 100 kilos. Alubias, de 52 a 68 pesetas 
los 101) kilos Cacao, de 2*85 a 6*76 pcfetas ki­
lo. Caté, de 290 a 440 pesetas los lÜO küos. 
Canela, de 5 a 6*10 pesetas kilo^. Bacalao, üe 
58 a 73 pesetas los 50 kilos.
Vapores entrados 
Vapor «Vicente Pachol» ̂  de Melílla 
.Santa Ana», de Cádiz,
»Hiscana>, de Ceuta,
para asociarse al seto.




Martínez de la Vega, 17
su propósito de incautarse de mil tone­
ladas de trigo, y de crear una tahona re­
guladora, . •/
Además se abriría una suscripción
^^Loí manifestantes marcharon luego al 
gobierno civil, áiciéndoles el gobernador 
lo mismo.
Corrida accidentada
León.—El general Echagüa ha visíta­
lo  los cuarteles, revistando las tropas.
Después marchó en automóvil a San 
Marcos para inspeccionar los depósitos 
de caballos sementales.
A  su regreso sostuvo una conferencia 
con el alcalde y varios concejales para 
resolver el asunto de los cuarteles.
; Ha socorrido con metálico a los po­
treé del Hospital.
En al hotel París, donde se hospeda, 
saludaron al minisiro las autoridades.
Madrid 10-1915.
Ceremonias
Con la tradiéió’nél ^lemftidad verifi­
cóse eh palacio la ofrenda de monedas 
de oro, cbn motivo de cumplir ocho anos 
el príncipe de Asturias.
Igúal ceremonia tuvo efecto en el pa­
lacio del infante don Fernando en razón 
a celebrarse su cumpleaños. .
En los alburas fnmó todo el Gobierno.
El tiempo
g L a  tardóse deslizó muy nublada, ame­
nazando lluvia. , j,.
A  su pe&ar¡ la apimación para los lo­
ros era exiraorcHnsría, viéndose atísia- 
dos los tranvías.
También observamos que muchos co­
ches se dirigían a la plaza llevando her­
mosas damas tocadas con la airosa man­
tilla. . ,In:humacion
Esta mañana se colocó al pie del fére­
tro de la marquesa do Esquila che una 
corona de flores con la inscripción: «A  
la marquesa de Esquilache el pueblo de
Madrid». , j  i
El alcalde ftté el encargado de colo-
A  primera hora de Ja larde verificóse 
la inhuma.oión del cuerpo en la cripta del 
Asilo de Jesús, debajo ,del altar mayor de 
la capilla. ‘ , . , -  ̂ j
En el centro,ie la misma, y en un pe^
queño esp&cioVléyantóse un altaT. frenle 
al cual hay tres^^spúUurss. La del cen-̂  
tro guarda loé reimos del esposo de la 
finada, don Martin Larios. A su derecha 
sé depositó el fcadávarae la marqúese.
Hundimiento
I
Profesor por oposición del Hospital p ro -g
vmeial y dé la wnsiúta ^
de estómago
¿^Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS e n f e r m e d a d e s  
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E ÍNTESTINOS 
ZIBOX,
Tenerife.—En la corrida que se cele­
bró ayer fueron volteados los dos espa­
das, dos banderilleros y un picador, re­
sultando también herido el sobresaliente.
Sevilla.—En la zanja de una cantera 
del pueblo de Caróvil recogían piedras 
Juan Sánchez y dos hijos de éste de cua­
dro y siete años de edad.
Sobrevino un hundimiento,, pereciendo 
sepultados el padre y qno de los chicos.
EL TEMPORAL
En Tenerife
En Valdelerrible se desbordó el río 
Mardencho, inundando las aguas parte 
de la población.
La corriente arrastró un puente y al­
gún ganado.
Despacliós
A l recibir hoy a ios periodistas el sub­
secretario de Gobernacióh les .fiaejRm un 
despacho de Cádiz cntnunicamio qjie ^  
Jerez y O lvera se habían; celebrado sm 
incidentes manifestaciouos obreras para 
comnemorar la Fiesta del Trabajo.
En otro despacho el alcalde de Ltiin- 
chón comunica al gobernador do la caps- 
tal gaditana que se ha r e u n ió  la Junta 
de subsistencias acordando incautarse 
del trigo existente en el término muni- 
cipál.
Concesión
Según nos dicen en el rainisterió de
Estado el Gobienió francés declara que 
no se opondrá ai Irá nsito entre Alemania 
V España de los colores derivados del n i- 
drosuSfato de sosa y el arseniato sódico.
En Madrid
Con lleno completo se celebra la co­
rrida extraordinaria, menudeando las 
palmas durante el paseo.
 ̂ Se juegan toros de Gamero Cívico,
El primero es negro zaino.
Joselito lancea vulgarmente, y pasa el 
bicho a loá piqueros, qüe se portan bas­
tante mal.
Los de los palitroques cumplen supe 
riormente.
Joselito inicia la faena con pases ayu­
dados a los que siguen otros buenos y 
cuatro bastante moviditos.
De cerca y con valentía entra a matar, 
tapando la cara al astado, y da un pin­
chazo, otro sin llegar y una calda.
(Palmas débiles).
También es negro el segundo, y alto 
de agujas.
Belmonta lancea y el animal se le cue­
la, énganohándoley tirándple por alto.
Acúde Joselito y le hace un quite ad­
mirable.
Levánlase Juan y alterna valientemen­
te en los quites.
Salen del paso los banderilleros, 
Belmonte da pases ayudados y por 
bajo, y luego de pinchar deja media des­
prendida.
Gomo los anteriores es negro el terce­
ro, veleto y brocho.
Joselito da cuatro lances, por lo me­
diano.
Los del castoreño se aeorcan cinco ve­
ces, defendiéndose el cornúpeto.
Los chicos colocan tras pares, dejando 
Cantimpla uno en el suelo.
Joselito despeja a la gente y muletea 
con la derecha,.por bajo, algo movido, 
para un pinchazo caidp,;btro malo, otro' 
igoíil, interviniendo los peones.
Nuevo pinchazo en su sitio, sin llegar, 
y un descabello.
(Pitos),
Negro es, asimismo, el cuartOi y con 
buenas defensas.
‘ Se aplaude una larga de Baimonte.
Los chicos se ven apuradillos para 
banderillear.
Belmonte sufre un desarme.
De cerca y solo, se apodera del bicho 
y so arranca con una bsja, pasando el
j \(Las opiniones se dividen).
Negro y flaco es el quinto.
Joselito torea despag&do y luego colo­
ca UH par cRidilio.
Muñsgorri cierra el tercio con otro al 
cuarteo.
Joselito trastea de cerca y ' tranquilo, 
álterháñdo Tos pas de rtioiinete con 
otros raros, y al cuadrar, pincha, sin 
llegar, otro en lo alto y un descabello, 
sin acertar, auxiliándole el puntillero. 
(Pitds).
El sexto es npgro y basto.
(Comienza a llover).
Apláudeuse varias verónicas y un re­
corte ceñidísimo ae Belmonte.
Sufraei astado cuatro refilonezos.y ios 
de tanda le adornan el morillo con tres
Conferencia
Burgos conferenció con el preaidenle 
de la Audiencia para ver la forma de que
pares.
El diestro de Triana encuantra »1 bi­
cho quedado; y en  uno da los pases lo 
eugancha, voltea y pisotea.
A-cuden los peones y se levanta co­
jeando.
Joselito consigue que lo pntregue ios 
trastos, y on brazos de los mozos de pla­
za es llevado el diestro a la enfermería.
José Gómez torea ds rodillas, adornón-
234 JABA j ó  L A S  ARMAS!
CASA ED ITO RIAL SOPEÑA.—BARCELO NA 23S
LA INYECCIÓN
¥ E l i
O n .i* a  en 3 0  JxoVOM 
la :0 1e ik O J¡‘r a § r i a  ( P ^
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O d  
l o o  de los casos.
Vapores despachados
Vapor «Vicente Puehol>, para Melílla. 
, «Santa Ana>, para Almería.
» «Hiseana», para Ceuta,
It Milap
Operaciouos de ingresos y  pagos verificadM 




Existencia anterípr. . . . .  
Beoaudado por Cementerios . . .
• > MaUidevo . . . .
»  » Palo . i . . .
y » Teatinoa . . . .  •
, j» Carnes. . . . .
„ »  Inquilinato • • • _
» » Patentes
> »  Mercados y  pues­
tos públicos . .
» » Cabras, etc . . .
> > Espectáculos. . •:
yf » Carruajes. . • •
»  » Carros y  bateas. .
»  » Pescados. ■. < • •
»  »  Aguas. . . . .
> » Alcantarillas. . •
»  »  Arrendamiento do
' aguas . . . .

















EL NORTE i l
Fábrica de heladós estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30.




se devuel e al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorve turas a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
PoaOA P ú le o s  44 ::
y me has colocado por encima de lo que llaman pla­
cer, goces, embriagueces. Soy como un Creso: poseo 
oro y desdeño el cobre.
Yo le escuchaba éxtasiada.
En elfondo demi alma sentia gratitud hacia el 
autor del anónimo a-quien era deudora de tan dulces 
emociones. Momentos más tarde consignaba en mi 
«diario» las preciosas protestas de Federico, y boy 
las encuentro lechadas en primero de abril de 1865... 
¡Cuántos años han pasado desde entonces!
Federico estaba furioso contra el calumnia-
dor.
anónimo, y se proponía averiguar quién era y hacer 
justicia. Yo supe quién era el mismo día y averigüé
los motivos que le impulsaron a dirigírmelo.
Aquella tarde fui â  visitar a Lori. Mi intención era 
ponerle en antecedentes de que tenía un enemigo que 
la. acusaba injustamente y reir a continuación con ella 
,de la equivocasión a que dió lugar el billete dictado
por raí a Federico. u t •
Rió ella inlinitamentemás de lo que yo hubiese
creído.
—¿Te ha dado un disgusto la tal carta?
-r lln  disgusto horrible, f  el caso es que ha sido 
un verdadero milagro que no quemase el billete sin
- E n  cuyo caso, el bromazo habría sido com- 
plpto.
—¡Cómo bromazo!
—vSi, porque probablemente habrías creído que 
y o  te engañaba con tu marido. Pero aprovecharé la 
oportunidad para hacerte unacontesión; en la comi­
da queTuvimos en casa de tu padre, eátaba yo sentada 
junto a tu marido, y, sin duda corno consecuencia de 
haber bebido demasiado «champagne», cfrecíle lisa 
y llanamente mi corazón.
—Y  él, ¿cómo recibió tu ofrecimiento?
-r-¿El? Me contestó que te amaba sobre todas las 
cosas, y que te guardarla fidelidad eterna. El broma­
zo no ha tenido más objeto que hacer que aprecies 
í en todo su valor el marido fenómeno que Dios te ha 
dado.
—¿Pero de qué bromazo rae estás hablando?
—¿No has adivinado que el autor del anónimo be 
sido yo?
— ¡Tú! Te aseguro que no. Ni so.specbarlo si­
quiera.
—¿No has leído la fecha del respaldo, primero de
abrí 1̂ 1
♦ ib
Parece ;,que debe de existir un grado de intimidad 
que no pueden rebasar dos corazones fundidos en uno 
.sin embargo, basta, a veces, una circunstan- 
cualquiera para determinar una corapene-
tin enlace, una fusión más completa todavía.
y^Ésía's fueron para nosotros las consecuencias de la
EL PC»ÜLAR
dose, despachando a su enemigo de un 
pinchazo malo y un sablazo caído.
En la enfermería se le aprecio a rJel- 
monte una distensión de los ligamentos 
de la articulación tibio-peronea, anterior 
externa del muslo derecho.
La corrtdé}. resultó sosa.
Asistieron ios infantes Carlos y r or­
nando.
LA P O L I T I C A
D imisión
El gobernador de Barcelona telegrafió 
esta mañana a Sánchez Guerra, que el 
alcalde de agüella capital había formu­
lado su dimisión.
El ministro rogó al gobernador que 
hiciera desistir de su actitud al alcalde.
Poco más tarde. Dato y Sánchez Gue­
rra conferenciaron en Gobernación so­
bre este asunto.
Consejo
El Consejo anunciado se celebrará el 
miércoles, por tener que asistir Lema 









«Le Matin», sigue publicando artícu­
los de la serie que anunciara el señor 
Gómez Carrillo, para relatar su visita a 
los campos de prisioneros.”
Dice que se ve en los alemanes una 
raza extraña, de carácter primitivo, con 
resgos salvajes y místicos a un propio 
tiempo. Produce sorpresa el contraste 
que ofrecen, poría mezclado habilidad 
y astucia, de orgullo y debilidad, incli­
nándose ante los poderosos y demostran­
do tanto fatalismo como los árabes.
A  pesar de su energía, debo recono­
cerse en la germana una raza singular, 
llena de contrasentidos. Es la civilización 
material refinada y la barbarie moral 
llevada al extremo.
Sustitución
El general Gourard ha sustituido a 
DAmade, que se halla enfermo, para 
mandar la expedición a los Dardanelos.
V is ita
Mr. Poincaré, acompañado del gene­
ral Castelnau visitó ayer las tropas de la 
región de Ribacourt.
M ovilizac ión
Desde Tuiin telegrafían a «Le Journah, 
que ha terminado la movilización del 
ejército de primera línea.
Sa lvam ento
«Fígaro» relata las operaciones de sal­
vamento del aLusitania» y dice que mu­
chas mujeres y niños fueron salvados 
por el arrojo y heroísmo del joven espa­
ñol Vicente Egaña,'durante la confusión
que SB produjera en el momento de to­
mar los botes.
A  Egafia le ofrecieron puesto en uno 
do ellos pero él negóse a ocuparlo y se lo 
cedió a una señora.
Inmediatamente lanzóse a las camaro­
tes en busca de mujeres y niños, y reco­
rrió el barco distintas veces sacando en 
brazos bastantes chicos, que depositaba 
en las canoas, a la vez que comunicaba 
alientos alas señoras que corrían aloca­
das y lograba infundirles valdt*.
Hasta que el agua invadió el barco 
continuó salvando gente, .y después se 
arrojó al mar, en el que permaneció na­
dando largo rato, siendo recogido, por 
último, en una canoa que ocupaban, en 
su mayoría personas por él salvadas.
Indignación
Según cLe Petit Parisién» ha sido tal 
la indignación producida por el hundi­
miento del «Lusitania» que la embajada 
alemana la custodia la policía, ante el 
temor de un asalto.
Comunicado
Al norte de Lombaryside rechazamos 
tres ataques del enemigo.
AI este de Saint Georges, nuestros ma­
rinos se apoderaron de la Alquería de la 
Unión, formidablemente fortificada por 
los tudescos. Además cogimos un fortín 
situado en el mismo pueblo y treinta pri­
sioneros.
El enemigo bombardeó nuevainente 
Dunquerque,lanzando dos obuses.
A l norte de Arras conservamos todas 
nuestras posiciones.
En eí resto del frente nada hay que 
señalar.
Asi en Alsacia como en Argonne con­
tinúan los duelos de artillería.
De Petrogrado
Oficial
Hemos realizado un avance al sudeste 
de Nítau, obligando a los contrarios a 
que evacuaran la posición de Kanyskí.
La noche del 7, el enemigo, apoyado 
por su flota, atacó y ocupó Libau. Solo 
eombatieron pequeños destacamentos te­
rritoriales.
En Galitzia oecidental, donde las aco­
metidas son débiles, cogimos cuatro 
ametralladoras.




El ejército ruso de Borovic se halla al 
norte de Buquides oriental.
El frente moscovita se corre hacia el 
desñladero de Uszok.
En igual situación se encuentra el 
ejército del general Brunlofi.
El segundo cuerpo del ejército austro- 
húngaro empuja a otros contingentes ru­
sos contra el desfiladero de Lupkow.
De Berlín
L óm en to s
La prensa alemana deplora las victi­
mas del «Lusitania.»
bies que Alemania, acosada por el 
hambre y el aislamiento ha declarado el 
bloqueo en todas las ághás jurisdicciona­
les inglesas.
El Gobierno aleman-*-añade— ĥa cum-
I plidp un deber avisando por medio del 
* embajador alemán en Washington.
De Londres
Zeppelines
Dos zeppelines volaron esta madruga­
rá sobre Westolif y proximidades de 
iScuthend, arrojando quince bombas.
Com unicado
E l cuartel británico dice que los días 
8 ̂  9 fueron rechazados con éxito nuevos 
lormidablee ataques al este de Iprés, con 
grandes bajas para el enemigo.
Ayer, nuestro primer ejército hizo re­
troceder a los contrarios.
Varios aviadores bombardearon la vía 
férrea de San Andrés, puntos fortificados 
de los alemanes.
Bombas
Varios zeppelines arrojaron unas se- 
ssnta bombas sobre Southeld Westiil, 
produciendo numerosos incendios.
Sobre Romfort, a unas millas de 
Londres, se percibió otro zeppelín, que 
fué cañoneado, creyéndose que le alcan­
zó un proyectil.
B ata lla
Noticias de la zona occidental de ope­
raciones dicen que se ha entablado una 






Génova.—El periódico «La Tribuna» 
inserta un despacho participando que el 
embajador italiano en Viena ha hecho a 
los representantes diplomáticos de las 
demás naciones, su visita de despedida.
Comunicado
París.—El comunicado de la noche 
dice lo siguiente:
A l norte de Arras mantenemos a pe­
sar de varios contraataques alemanes, 
el terreno conquistado ayer, logrando 
nuevas ventajas, especialmente entre 
Careney y Soucherz.
Los prisioneros pasan de tres mil, 
figurando entre ellos cuarenta oficiales 
y un coronel.
Entre ayer y hoy recogimos diez ca­





Cine Pascua lin i
La magnífica película titulada «Los 
cuervos negros», de interesante argu­
mento, ha conseguido un éxito sensacio­
nal por tratarse de una cinta de espléndi­
da fotografía.
En el programa de esta noche se ex­
hibirá por segunda vez dicha película 
en unión de «La sexta corrida de toros 
en Sevilla, por Gallo, Gallito, Belmonte 
y Posada,»
C ine Idea l
Anoche alcanzó un éxito grandioso la 
hermosa cinta titulada «E l Canto, de un 
cisne», de la cual podemos decir que es 
una obra magistralmente interpretada 
por célebres artistas.
Hoy se exhibirá por última vez.
Mañana se estrenará la grandiosa pe­
lícula «Los dedos estranguladores.»
P e t it  P a la is
Anoche se estrenó en este elegante 
cine la hermosa película titulada «Cami­
no del abismo», obra que fué muy aplau­
dida.
También alcanzó gran éxito la cinta 
cómica «Una ingeniosa idea de Aste- 
mio».
Esta noche se exhibirán nuevamente, 
completando el programa el estreno de 
la interesante cinematografía de largo 
metraje titulada «Las presas de Guf- 
fard».
Teatro ¡Principal
Mañana debutará en este teatro, la 
hermosa artista, Adela de Vicente Mar- 
got, famosa monologuista y cupletista 
española.
Ha nido contratada para debutar en la 
presente semana, encontrándose ya en 
Málaga, la elegante bailarina Julita Gar­
cía, La Madrile.
Teatro "Vital A^a
Esta noche darán comienzo las repre­
sentaciones quo con las focas amaestra­
bas se propone dar la empresa de este 
Teatro.
Dos serán las secciones que se darán 
por noche; la primera a las 9 y a las 10 y 
l.l4 la segunda.
Los precios son extremadamente mó­
dicos, pues desea la empresa que puedan 
admirar tan interesante número todos 
los malagueños. Butaca, 1 peseta; Gene­
ral, 0‘25.
Con este espectáculo irán combinadas 
interesantes películas.
IIIINH lE Ll ntlE
Esta noche a las nueve se reunirá en 
la Academia de Bellas Artes, la Junta de 
patronato del Museo provincial.
Para mañana ha sido citada de prime­
ra convocatoria la Juntá provincial del 
Censo electoral......... ..................... ...... ....  ........
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiénte:
,, Continua el pliego de condiciones para la 
¡construcción da édifleios con destino a los 
íservicios de Correos y  Telégrafos.
—Circular de la Comisión mixta de Reclu­
tamiento, declarando prófugos a los mozos 
que se relacionan.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores pore 1 concepto de utilidades.
—Reproduce una notificación óe la Admi­
nistración de Propiedades e Inipuestos, sobre 
devolución del reparto de consumos .de Pe-
riana, por haberse consiguádo érróúéamente 
elpuebio de Pizarra.
—Anuncio de la Capitanía general de la 
primera región sobre provisión de una plaza 
de subllavero que hállase y  adante en las pri­
siones militares de Madrid.
' —Trrifa dé los arbitrios extraordinarios es­
tablecidos por el Ayuhtámieñto de Cañete la 
Real,
—Anuncio dé la Dirección General de 
Obras públicas, señalando el día 27 del pre­
sente mes para la celebración de la subasta de 
obras de la carretera de Archidona a Villa- 
nueva del Trabuco.
—Edicto de la alcaldía de Málaga, particé 
pando haberse abierto el periodo voluntario 
para la cobranza de las cédulas personales.
—Otros de las de Benámargosa, Alozaina y  
Algatocin, sobre exposición de repartos de 
consumos.
—^Requisitorias de diversos juzgados.
K i'—Anuncio de subastas de productos fores­
tales.
AMENIDADES
—¿Qué tiene usted, doctor?—preguntan a 
nn cirujano:—¿Está usted triste?
—Si: me mata el «splees» y  todojne fasti­
dia. N i siquiera encuentro ya giisto en cortar 
una]pierna o un brazo.
*  *
Pregunta un niño:
—¿Cuándo empezó la guerra délos siete 
años?
El chico se queda callado.
— ¡Cómo! ¿No Ip sabe usted? Entonces dí­
game cuáado términó.
—Después de siete años de incesantes lu­
chas.
Un estudiante a su patrona:
—¿Cuánto cuesta un quintal de patatas?
—Veinte reales.
—^  una perdiz?
—5 iez.
—Pues póngame usted perdiz todos los dias;^ 
conviene conviene economizar.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la  Alameda 
Nacimientos. Andrés Reyes Moreno, Fran­
cisco Martínez Ortega y  Antonio Maesa Sán­
chez.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; Manuel Martin Fernández, 
Defunciones; Don Gerónimo Martínez Tau- 
roni, María Martínez Montealegre, Dolores 
Díaz Muñoz y  Victoria López Trujillo.
Juzgado de Santo Dom ingo
Nacimientos: Joaquín Burgos Martín y  
Manuel López Palomo.
Defunciones: Francisco Domínguez Arda- 
na y  José Sánchez Cano.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Qaeino, núm. 13
En BOSADILLA,
Biblioteca de laBstación.
F erro ca rr ile s  Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin
Tren correo a las 9,15 m,'
Tren mercancías con viajeros a las18 n.
Salidas de Coin pa/ra Málaga
Tren correo a las 7 m. «
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m 
Salidas de Málaga jpaara Véhg
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
Martas íT deMayo Í9is
MADERAS
Señora particular,
lía pitillos a tres reales libra. Calle d® 
Nosquera núm. 4; la portera informará.
I Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
ti Eeoritorio: Alameda Púneipal, núm. 12.
I  Importadores de madera del Norte de Euro» 
í pa, Aruérioa y del país.
(í Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
l' Dávila (antes Cuarteles) I 45.
I Lechería de Tabico
I ALAMEDA PRINCIPAL, 41 
I ¿Quiér© V. tomar buena 
leche de vacas o de cabras 
VERDADERAMENTE 
pura? Sírvase de la de Ta­
bico.
E|̂  el despapho en Málaga Alameda 
Principal 41i se reciben directamente 
de la mencionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a las siete de lá mañana 
y a las dos de la tarde.
De un litro en adelante se sirvo a do­
micilio en vasijas precintadas.
ESPECTACULOS
'^ElATRO PR INC IPAL,—Gran espectáculo 
de varietés.
Magnificas secciones todas las noches a las 
8 ItS, 9 ll2  y  11, tomando parte en ellas «La 
Malag’nefiita», Carmen Ibáñez y  Concha Ver» 
gara.
TEATRO VITAL-AZA.-Función para hoy:
Las focas amaestradas y  cine.
Espectáculo por secciones: Primera sección 
a las 9. Segunda sección a;las 10 1|4.
Butaca, 1 peseta. General, 0*25 céntimos.
CINE;PA8CNALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magpnificos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EÜQENlA.-(8itnad« 
en la Plaza de la Merced).
Tedas las noches exhibición de magnlfloai 
pelienías, en Sú mayoría estrenos.
PETIT BALAIS,—(Situado en calle de Ll 
borlo García).
Grandes fúncionea de cinematógrafo todas 
Us úoches, exhibiéndose escogidas películas, 
IDEAL,—(Situado en la Plaza de loi
Moros).
Todas iM noches doce magníficas pelíonlu, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri 
oos).
Fuñeiones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tlpog^afia ds Bi, BerezAS.—Posos Dnleei,81
23() SABAJO LA S  ARM AS!
«inocentadas de Lori. y éstas las de una fiebre tifoi­
dea que ccnir|je poco después, y que me tuvo seis 
semanas postrada en cama. La prueba füé dolorosa, 
no obstante lo cual he conservado alegres recuerdos. 
Yo no sé si fué el temor de perderme lo que acrecen­
tó la ternura de mi marido, ni si vi yo en su solicitud 
una manifestación más intensa de su ternura; pero es 
lo cierto que, durante y a raiz de mi convalecencia, 
me consideré amada con amor más grande, con amor 
más seguro.
Que me dió miedo la muerte es evidente: me ha­
bría co.stado violento trabajo resignarme a perder una 
Vida que tan querida me era. No podía sufrir la idea 
de separadme de Federico, y este pensamiento me era 
más doloroso todavía cuando pensaba en el dolor 
que le embargaría a él si me perdía. No, no; digan 
lo que quieran, las personas dichosas no pueden sen­
tir desprecio hacia la muerte. Gravemente enferma, 
podí.ayo ponerme en el caso del soldádo que oye 
silbar las balas, alrededor de su cabeza, que ama la 
vida, y sabe que su muerte sumirá en desesperación 
a seres que le son muy queridos.
—El soldado, al menos, tiene conciencia de que 
cumple con un deber—me dijo un día Federico, a 
quien comuniqué mis impresiones.—Ei enf^mo, en 
cambio, no la tiene. Soy de tu opinión én lo: 
te a morir con indiferencia, y, sobre todo, con áninío 
sereno. Los hombres felices no mueren tranquilos,
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ma mi inocencia, digo, como no persistan aún tus du­
das.
“ Las había disipado tu mirada. Muy desgraciada 
me habría hecho tu infidelidad, pero te hubiese perdo­
nado. Lories muy bella y muy coqueta. Dime: ¿no te 
ha hecho insinuaciones? ¿No? ¡Claro, qué vas a decir 
túl Tienes el deber de callar. El hombre, haya acepta­
do o no, nunca debe vender a la mujer que le ha ofre­
cido sus favores.
-^¿Conque me perdonarías un pequeño desliz? 
¿Luego no eres celosa?
■ ^{Oh, si! Lo sería exageradamente quizás, 'si pu­
diese representarme a mi Federico a los pies de 
otra mujer, saboreando los besoS dé sus labios y no 
reservándome a mí más que frialdad e indiferencia... 
¡Ah, eso sería horrible! Pero es que nunca podré creer 
enla extinción completada tfiamor... Es demasiado 
íntima la unión de nuestras altnás, y, sin embargo...
—Te comprendo, mas ao temas que mi amor en­
tre en período de tibieza siquiera. Nuestro matrimo­
nio no data de muy antiguo. Cuanto de ardor juve­
nil conservan mis cuarenta años, es tuyo. En el mun­
do entero para mí no hay más que una mujer, y esa 
mujer eres tú. Por lo demás, si algún día tropiezo 
con alguna tentación, firmemente resuelto estoy a re­
chazarla. La santidad del lazo que une a los espo­
sos es a^mis ojos algo demasiado bello para compro­
meterlo cediendo a una seducción de momentO'. Has 
jjechode mí, Marta, un hombre absolutamente feliz,
A N T O N I O  V I S E D O
1 '' Sleetffieíst»
' GRANDES ALMAC^ES: DE Material ELECTRICO
Yentft exeiusiv& áe I» ein igual Sé Élsimexito metálico Inrompibló «Watan
SÍ8mens»,3óá Ift se obtíehe imé eeeñomí& vendad ie  75 ()i0 en d  eonstuno. Motores de 
;ia aereditada j ^ o a  «Siemens Scbiikert» dê Xiierlin, paxalaindnBtría,yeon bomba acoplada 
para la elévaeión de agua a los piaoiL a pred' >s samameáte éeonémieos.
& ÍINERAL 
'.N A T U R A L
j!" IndíBcntibls enpenoridacl sobre iodotí los pm-gánies, por ser absolntamenie natural. Garaeión 
j i9 las enfermedades del aparato digestivo  ̂del hígado y de la piel Con especialidad; congestión 
I rebrali bifiSi herpeSi Varioes, erisipelas, etc. 
í ____________ Boteilas en farmacias y dffogneríaa, y
I LA HIGIENICA
I áGUá VEGETAL Í)E  ABEOYO, .p.veuti«̂ da en varias Ixposidones científicas y coa 
I medafii^ d$ y 'pkia, la mejor de todas' las eonocidaís para restablecer,progresivameu*
p te> les cabellos blancos a se primitivo col}?; no mancha ía pid, ni la ropa, es inofensiva y 
i refifescante en sumo grado, lo qné hace pnéda usarse con la mano como si faese la 
I más recomendable bríllautina. De venta mi )^erfamerias, y pcluqneriás. —Depósito Oea* 
ilral,Preciado, 6 principal.—MADSID.
I CHos con LAS IMITAOIOHES. Exigir N  marca de fábrica y d  precinto que cierra la 
I bsÉdfa ABBOYO. . . ■
i - ----------- - ------ ..........  /
I F . Q U E S  ID A CARRASCO
I PRACTICANTEI
i Chile Sagasta  núm. 4,
I piso pral. izquierda
I Tiene establecida su clínica de cirujía 
I menor, con todos ios adelantos conocidos 
I hasta el día donde encontrarán los p a- 
I cientos los servicios más esmerados a 
I precios convencionales todos los dias.
I  Consultas desde las 10 de k  mañana a 
I  una da la tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente coa linfafresca
ALONSO, e l e c t r i c i s t a
M A R Q U É S  DE L A R IO S , 3
tatvmQ $9
A R T E S - i O B I A S  '
sistema VALERO d© PINTO
Para mover por toda clase de füerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 ■ 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poli. Madrid
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos
Sellós para colecciones
Sucursal: Torryos 92, Papelería
Obras dtlC. ^edrígnez C«(4aj
De venta én la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICA!», 
novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA  JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un actp,— i peseta.
